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I t fOENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
en Zaragoza la fábr ica de aserrar 
maderas de D . T o m á s R a m ó n . 
E L REY E N V A L E N C I A . 
Se ha verificado en Valencia una 
batalla de flores, en la que ha tomado 
parte el Rey. 
D U E L O 
Dos oficiales del e jérc i to se han ba-
t ido á sable, resultando ambos gra-
vemente heridos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha tallecido el c a t e d r á t i c o de la 
Universidad d é Oviedo I>. R a m ó n 
Liuanco. 
E n esto ú l t imo no estamos con-
formes con el colega, porque ¿có-
mo no han de entender de parti-
da doble los que en tantas parti-
das estuvieron y á tantos partidos 
han pertenecido? 
Y por lo que respecta á la ne-
cesidad de que las Cámaras voten 
una ley de contabilidad, con vol-
ver á adoptar la que regía en los 
ominosos tiempos de la Colonia 
podían ahorrarse ese trabajo, por-
que mejor no la habían de hacer. 
L a Intervención adoptó la par-
tida sencilla. Pero á la postre re-
sultó que, la sencillez de Mr. Rats-
bone y otros era demasiado edi-
flcante. 
IDADE ACT 
Ayer no hubo quorum en el 
Ayuntamiento, ni en el Consejo 
Provincial, ni en la Cámara. 
Y fué porque l lovía mucho y 
ni concejales, ni consejeros, ni 
representantes tienen paraguas. 
Refiriéndose al famoso expe-
diente municipal, dice E l Mundo: 
Esta cuestión ha sido, desde que cir-
culó nuestro niimero de ayer, muy co-
mentada en todos los centros políticos, 
resaltando muy original que algunos 
se sorprendieran de que M Mundo hu-
biera dado cuenta del desarrollo polí-
tico que se le iba dando á la cuestión, 
porque aún parece que hay quien des-
conoce que este periódico, desde hace 
tiempo, tiene resuelto mantenerse in-
dependiente de todo grupo político. 
É l Mundo, espera seguir dando prue-
bas de su imparcialidad. 
Como el DIARIO. 
Sin más diferencia que nos-
otros no. tenemos n ingún acta 
que devolver. 
De E l Nuevo Pais: 
E l Sr. Govin cree que es ya tiempo 
de que las Cámaras legislativas voten 
una ley de contabilidad que tanta falta 
hace y su correspondiente reglamento, 
para que sirva de pauta en todos los 
casos que ocurran; pero no tiene en 
cuenta que las Cámaras tienen otros 
asuntos, en que ocuparse de importan-
cia mayor que el de dar garant ías para 
la buena administración de los fondos 
públicos; como por ejemplo, los que 
fueron objeto de la atención de la Cá-
mara de Éepresentantes en su sesión 
del lunes, que reseñamos en nuestro 
número de ayer. 
Ya puede el Sr. Govín i r guardando 
sus preguntas para mejor oportunidad. 
Reflexione y comprenda que ha de tener 
hoy muchos adversarios una innova-
ción, según la cual deberán ser enten-
didos en contabilidad los que lleven las 
cuentas del dinero público. 
6 de Abri l . 
Y sigue el desarrollo del episodio 
marroquí . Ayer, el Embajador a lemán 
en Washington, que está provisto de 
un t í tulo nobiliario muy poético, pues 
es barón del Castillo de la Estrella 
{Sternhurg) visitó á Mr. Taffe, ministro 
de la Guerra y Vicario del Presidente 
Roosevelt. Durante la ausencia de Mr. 
Roosevelt, y á falta del avisado Secre-
tario de Estado, que se carena en Ita-
lia, el ministro de la Guerra es el en-
cargado aquí de la alta política. 
Y, por esto, el Embajador alemán le 
entregó ayer un memorándum en el 
cual se expone la política del gobierno 
de Berlín en Marruecos. Substancia 
del escrito: que Alemania está por la 
upuerta abierta" así para ella como 
para las demás naciones y que manten-
drá el stata qao en aquel imperio. A 
los Estados Unidos no se les pide su 
cooperación, ni siquiera que manifies-
ten su opinión; se les participa lo que 
se propone hacer Alemania; y nada 
más. 
A l hablar de la apnerta abierta" se 
dice que el Emperador Guillermo la 
quiere en Marruecos como la ha queri-
do en el Extremo Ocíente; y. como el 
gobierno de Washington fué el que 
tomó la iniciativa, en el caso de China, 
aquí se cree que el fin perseguido por 
los alemanes, en ese memorándum, es 
obligar á los Estados Huidos á apoj-ar 
la iniciativa de Berlín en el Norte de 
Africa, como Alemania apoyó la de 
Washington en China. 
Mr. Taft nada contestó al barón de 
Sternburg, porque nada tenía que con-
testar. Ha enviado el documento al 
Presidente Roosevelt para que éste re-
suelva. El Presidente iqué hará? Es 
posible que diga que le parecerá muy 
bien que todas las puertas estén abier-
tas, poro que se abstiene de opinar so-
bre el problema político de Marruecos; 
país que no interesa á los Estados Uni -
dos más que cuando allí se secuestra á 
algún griego, como el señor Perdicaris, 
que sea ciudadano americano. 
Pero, esto ¿le agradará á Inglaterra! 
El que los Estados Unidos se inhiban, 
le convendrá á Alemania; más le con-
vendría que se adhiriesen á su política, 
porque, así, se pondr ían enfrente de 
Inglaterra y de Francia; á falta de esa 
adhesión, lo mejor será para el gobier-
no de Berlín, que se abstengan de toda 
acción. Los ingleses no se contentarían 
con la abstención americana; se hau 
habituado á que los Esiados Unidos les 
ayuden, así es que, ahora, Inglaterra 
cree tener casi derecho á que el gobier-
no de Washington apoye el convenio 
anglo-francés. 
Dicen de Berlín que Alemania ges-
tiona para llevar el asunto á una Con-
ferencia Internacional; que es lo que 
hubieran debido hacer Inglaterra y 
Francia, si hubiesen jugado l impio. 
Lo que hicieron fué entenderse para 
despacharse á su gusto, prescindiendo 
de las demás naciones; y, luego, impo-
nerse á España. En Madrid hubo, en 
1880, una Conferencia Internacional, 
que acordó mantener la independencia 
y la integridad de Marruecos; acuerdo 
que han echado abajo Inglaterra y 
Francia, á pesar de haber tomado par-
te en aquella Conferencia. 
Ahora, según telegramas de Berlín 
que publica el New York Herald, esas 
dos potencias se oponen á que se reúna 
otra Conferencia; si esto es cierto, la 
desavenencia parece haberse ahonda-
do. Bi no se busca la solución por ese 
lado, ¿qué queda! ¿La guerra? Hoy por 
boy, nadie cree en ella. 
Lo que queda, si no se va á la Con-
ferencia, es que Alemania y Francia 
acaben por entenderse; cosas más d i f í -
ciles se han visto, Los que admiten la 
posibilidad de que esas dos enemigas 
tradicionales se pongan de acuerdo, se 
fundan en que, tal vez, Alemania haya 
planteado la cuestión de Marruecos, 
no porque Marruecos le importe, sino 
para emplearlo como una buena carta 
en su juego. 
El Sun, de Nueva York, de hoy, co-
menta un artículo publicado por Mr . 
Arnoldwhite, en el últ imo número de 
la Norlh American Bevieu, en el cual se 
dice que Guillermo I I ha puesto el ojo 
en Holanda. Y el Sun opina que, si 
este es el caso, la base de la inteligea-
cia seria esta: que Alemania se ane-
xase Holanda y dejase á Francia ab-
sorber á Marruecos. ' 'Sin duda—aña-
de el Sun—la toma de Holanda sería un 
crimen internacional, pero no peor que 
la toma de Silesia ó el reparto de Polo 
aia. Hay muchos precedentes de rapa-
cidad en los anales de la Casa de Ho-
henzollern". 
Verdad que «í; y, también en los 
anales de otras casas reales, y hasta en 
los de la Casa Blanca de Washington, 
que no es real, sino republicana. 
Según Mr. White , hace meses, ya 
Alemania se hubiera apoderado de Ho-
landa, si no lo hubiera impedido la 
entente cordiale entre Inglaterra, Fran-
cia é Italia. Los gobiernos de Par ía y 
de Londres resolvieron mantener el 
atatu quo en Europa, y, por lo tanto, se 
comprometieron á pelear contra Ale-
mania si esta intentase la anexión de 
Holanda. 
Veremos en qué para todo esto. Lo 
que se ve, cada día, más claro, es el 
gran papel que Alemania está hacien-
do, desde que Rusia se ha debilitado; y 
con razón dice el Sun que "nanea, aca-
so, tenga el emperador Guillermo, opor-
tunidad mejor que la presente, para 
marcar huella profunda en la H i s -
tor ia" . 
X Y. Z. 
is agr 
Si en esta pequeña isla, gracias á 
Nerón, Calígula y otros latinos, desa-
pareció la fiebre amarilla, no ha desa-
parecido la epilépsis agrícola. De gol-
pe y porrazo, un señor cualquiera, 
médico, abogado ó periodista, sin co-
nocimientos especiales, sin experiencia 
alguna, sin haber visto del campo más 
que lo que de él se divisa desde las 
ventanillas de los coches del ferrocarril, 
propone que nos dediquemos á sem-
brar una planta nueva, ó que modifi-
quemos el cultivo de las que ya sem-
bramos. 
Como Cuba no debe favores á nin-
guna ext raña tierra, como en Cuba 
todo se encierra, el autor de la propo-
sición arrastra tras sí á una masa tan 
ignorante en la materia como él; se 
hace deber patriótico el apoyarle, se 
defiende la idea con frenesí, y el ata-
que epiléptico dura hasta que los he-
chos vienen á demostrar lo absurdo de 
la cosa. 
E l mal es mucho más grave ahora 
que antes de la guerra, porque los epi-
lépticos tienen el poder de legislar, 
é inicuamente nos están obligando á 
pagar el café tres veces lo que vale, 
gracias á la oportuna intervención del 
picudo, no nos vemos obligados á an-
dar desnudos para proteger el algodón 
nacional. 
Pero el ataque de epilépsis que pue-
de tener más desastrosas consecuencias 
es el producido por el arroz, porque el 
resultado será disminuir la ración del 
pobre. 
¿Por qué los iniciadores de esa idea, 
antes de hablar y escribir de lo que no 
saben, no se preparan haciendo lo si-
guiente? : 
1? Comprar, leer y tratar de enten-
der les libros que se refieran al arroz. 
2? Dar un viajecito á Luisiana para 
ver cuáles son las condiciones que re-
quiere el cultivo del arroz, y, 
39 Sembrar durante tres ó cuatro 
años consecutivos, siquiera una cuar-
teta de arrox, para darse cuenta de 
cómo se conduce la planta en este me-
dio, y ios resultados prácticos que pue-
den esperarse de su cultivo. 
Si tal hiciesen, esos señores se con-
vencerían de que de todos los absurdos 
agrícolas que se han enunciado en 
Cuba, el mayor, es el del cultivo del 
arroz SIN REGADÍO. 
Hay ciertas variedades de arroz que 
se producen en India y en China sin 
regadío; pero el rendimiento es ten 
mezquino, que solo se pueden cultivar 
en esos países, donde una familia se sos-
tiene coa diez centavos diarios. Aqu í 
también cada tres ó cuatro años se lo-
gra una cosecha de arroz en tierra de 
secano; pero en los conucos de monte, 
donde no hay malas yerbas; y nosotros, 
los que no somos abogados n i médicos, 
y periodistas sólo en muchos ratos de 
buen humor, pero que hemos sembra-
do muchísimo, nosotros, los guajiros, 
los que pagamos por las torpezas é 
ignorancias de los TRESOIENTÍVOROS, 
cuando queremos expresar las dificul-
tades insuperables de una empresa, 
decimos: eso es como sembrar arroz en 
tierra vieja! 
251 a i ro?, r e q u i e r e Imperiosamente el 
regadío, y no un riego cualquiera, sino 
la inundación completa del terreno 
donde está sembrado, y requiere, tam-
bién imperiosamente, que ese terreno 
pueda á voldntad ser drenado perfec-
tamente, para matar, con el drenaje, 
las malas yerbas acuáticas. Además, 
es necesario ese drenaje para poder 
emplear las maquinarias y aperos mo-
dernos, porque en China ó en la India 
se podrá cultivar y cosechar el arroz á 
mano, aquí, nó. 
¿Dónde están en Cuba los terrenos 
que reúnan esas condiciones? N i siquie-
ra en Güines, donde el riego es posi-
ble; pero el drenaje es muy defectuoso. 
Que hay eu Cuba muchas regiones 
que puedan irrigarse, yo estoy conven-
cido de ello; pero antes de reconcentrar 
al pueblo, nuestros trescientívoros de-
bieraji emplear los fondos sobrantes 
en lás cajas del Estado, no á compar 
teatros, no á hacer malecones para 
los vagos, sino á coustruirlesaso bras de 
irrigación, ó á subvencionar á los que 
las construyan. 
Una vez en posesión de tierras i r r i -
gables nos dedicaríamos é sembrar 
arroz, si ese cultivo resultase remune-
rativo; pero sin elevar los derechos de 
aduanas, sin sacrificar á los más en 
beneficio de los menos, sin cometer ese 
a r í i n e i 
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GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
los gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $3.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
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G A L I A N O 74 
m - i 
robo lega¿l qne se llama proteccionis-
mo, que, si tiene excusa en las grandes 
nacionalidades, es altamente ridiculo 
en una islita. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, A b r i l 10 de 1905. 
MAÑANA V I E R N E S , 
grandes gangas en la popular 
casa, 
LOS P R E C I O S F I J O S , 
Reina 7 y Aguila 203 y 305. 
. •nyn <lEiH'" — 
El HOiflSijfiJ EÉiW. 
EN E L ATENEO E E M1DRID. 
C A R T A D E V A L . E K A . 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret. 
Ilustre jefe y bondadoso amigo mío: 
En grandísimo apuro me pone el insis-
tente empeño de usted en que yo le es-
criba una carta adhiriéndome al home-
naje que va á presentarse á D. José Eche-
garay. Y no porque yo no le apruebe ni 
aplauda, no porque no le juzgue conve-
niente y merecido, sino porque me con-
sidero falto de autoridad para escribir 
mi visto bueno en el documento ó pasa-
porte que ha de darse al mencionado es-
critor, para que suba al templo de la glo-
ria y entre en él triunfante y tome en él 
perpetuo y legítimo asiento. 
Es verdad que yo tengo no poca culpa 
del compromiso en que ahora me veo, 
ya que desde hace años he tomado pú-
blicamente el oficio de crítico literario, 
por donde usted, y aun cualquiera otra 
persona, tiene sobrado derecho para pe-
dirme parecer. Las razones que tengo 
para excusarme da darle, confieso que 
son algo enrevesadas y eu apariencias no 
muy valederas. Yo he criticado siem-
pre más como aficionado que como pro-
fesor, aspirando, no á enseñar nada á mis 
lectores, cuando los tenía, sino á entre-
tenerlos un rato con mi charla. Harto se 
conoce en cuanto yo he escrito lo poquf-
simo que me fío de mi criterio y de mi 
ciencia. En general, no me siento há-
bil para juzgar á nadie. Para j u z g a r á 
Echegaray, mi inhabilidad es mayor to-
davía. 
De sus conocimientos matemáticos y 
de lo que sabe sobre las leyes, virtudes y 
fuerzas de las cosas naturales que llenan 
el universo visible y le dan movimiento 
y vida, ¿qué podré yo decir que nada eé 
y que nada apenas he estudiado. Para 
mí, que nunca aprendí de todo lo dicho 
más que lo que aprendería cualquier as-
pirante a! bachiüei-aM. sobre todo si en 
ancha los examinadores, las teoi-ías mo-
dernas de la física, la geometría superior, 
el cálculo de variaciones, los problemas 
de geometría analítica, la teoría de las 
determinantes, la resolución de ecuacio-
ciones de grado superior, las funciones 
elípticas y la teoría matemática de la 
luz, son terrenos cercados de infrangibie 
muro; son laberinto sin Ariadna que me 
dé hilo para guiarme por él; son, en su-
ma, tan impenetrables como el Libro de 
los Siete Sellos de que nos habla el Apo-
calipsis, 
Pero no se trata aquí, se me dirá, de 
juzgar á don José Echegaray como hom-
bre científico. Se trata sólo de ensalzarle 
y de tasar su mérito como literato. Para 
esto, se añadirá, no tienes excusa con que 
inhibirte, ya que, sea como sea, te has 
empleado en criticar á no pocos otros au-
tores durante muchos años. 
Es cierto, responderé yo, y hasta me 
sentiré inclinado á arrepentirme de mi 
ligereza y atrevimiento. 
Valgan, no obstante, en mi abono y 
para que se me absuelva de mi pecado, 
mi afición á las letras y el desenfado y la 
escasa formalidad con que he hablado 
siempre de ellas y nunca ex cathedra, 
aunque con el buen propósito de dar á co-
nocer al público aquellas producciones 
que, en mi leal, aunque corto entender, 
merecían más ser estimadas, y lo eran 
poco ó no lo eran. De aquí que yo siem-
pre he aplaudido con entusiasmo, y rara 
F A B R I C A 
E n esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artísticas en barre g cocidos fa-
bricados en el país.—Reproducción de cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
P R E C I O S BARATISIMOS. 
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vez he censurado con dureza. M i crítica 
ha sido para los principiantes, movido yo 
por el afán do darlos á conocer: alentado 
á menudo, permítaseme la jactancia, por-
que el público ha venido más tarde á con-
íiruiar mis aplausos y mis juicios, otor-
gándolos á mis ahijados ó recomendados. 
Por desgracia, de cuantas son las artes 
que se ejercen por medio de la palabra, 
las dos más importantes, acaso las que 
tienen mayor influjo en la sociedad, las 
que ponen en más estrecha y poderosa co-
munión el alma del artista con el alma 
de su pueblo, son las que yo conozco me-
nos y sobre las que menos he disertado. 
Son las artes en cuyo ejercicio resplande-
ce más don José Echegaray, mostrando 
su raro talento y su imaginación vehe-
mente y lozana. Son la oratoria y la dra-
maturgia. 
Mi notoria incapacidad para hablar en 
público, para exponer con claridad y co-
rrección, al menos, un solo pensamiento 
ó una idea, me hace más propenso á ad-
mirarme de los buenos oradores. En este 
número coloqué yo á don José Echegaray 
desde que le oí por vez primera, tal vez 
cerca de medio siglo hace, cuando pugna-
ba por el libre cambio y por otras doctri-
nas de progreso la juventud intelectual 
de entonces, en la que descollaban Emilio 
Castelar, Cristino Martes y el cultísimo-, 
elocuente y discreto Gabriel Rodríguez, 
cuyo espíritu, abierto á toda luz de ver-
dad y hermosura, comprendía y amaba 
con igual virtud y amor, así la poesía 
como la música, y tan poderosamente la 
jurisprudencia y toda doctrina política, 
como las Ciencias Exactas y Naturales. 
Echegaray brillaba ya en medio de tan 
egregios competidores, y por este brillo 
podía columbrarse y preverse su envidia-
ble y futura nombradía. 
Sus bellos discursos durante la Revolu-
ción en el seno de las Cortes Constituyen-
tes, le acreditaron más de orador y le lle-
varon á ser Ministro de Hacienda. 
Siéndolo, y cuando menos podíamos 
presumirlo los que no teníamos la satis-
facción de v iv i r en su intimidad, Eche-
garay nos sorprendió, apareciendo como 
excelente, original y aplaudido drama-
turgo, cuando se representó en el teatro 
su primera obra JSl libro talonario. 
Desde entonces hasta ahora, casi retira-
do de la vida política, en la que sin duda 
hubiera podido ser uno de nuestros más 
importantes adalides y jefes de partido, 
Echegaray se consagró con amor al arte 
dramático, rivalizando sólo en su espíri-
tu con amor tan fecundo y creador de 
hermosura el ya Inveterado y constante 
en él de la ciencia, para cuya divulga-
ción, hasta donde es posible divulgarla, 
le valía y le vale la nitidez insuperable y 
la rara amenidad de su fácil y pintoresco 
estilo. 
Pero, ¿qué he de decir yo de todo esío¿ 
3?no ÍJIIC me pi're-" —--y b i » - x ' / . . 
Menos aún acertaré yo á decir de los 
sesenta y cuatro 6 setenta dramas qua 
don José Echegaray ha compuesto y que 
forman su rico repertorio. Yo apenas voy 
al teatro. En el día no voy nunca. Estoy 
ciego, algo sordo y torpísimo para andar 
y trasladarme de un punto á otro. ¿De 
qué podría yo servir en el teatro sino de 
estorbo? No se extrañe, pues, que yo no 
haya visto representar sino cuando más 
tres ó cuatro de las muchas producciones 
dramáticas de Echegaray. Aun estas mis-
mas no he podido estudiarlas con aten-
ción, no me las he hecho leer repetidas 
veces, y no he adquirido, en suma, la in-
formación conveniente para juzgarlas y 
calificarlas con la debida justicia, aun su-
poniendo que tuviese yo la aptitud y la 
férula que para ello se requieren. Básta-
me, con todo, para justificar el triunfo 
que hoy á Echegaray se concede, para to-
mar parte en él, figurando en lo más mo-
Se necesitan operarios. 
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LAS MAGNIFICAS 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, que tanta 
tama han dado á la po-
pular peletería 
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Graduarse la vista y conseguir 
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Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
L a casa mejor surtida y que más barato vende, artículos de 1* 
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Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
íor DUNLAP & COMPANY. 
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G . R A M E H T O L 
ZULUETA Y SAN ÍOSüJ 
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Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encalcado á fflarís. 
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dcsto de la comitiva y para tenerle por 
más que merecido, la consideración de 
que durante el último tercio d e l si-
glo x i x y durante los años que van del 
siglo x x , nada ha aparecido en nuestro 
teatro que á las obras de Echegaray se 
sobreponga y las eclipse, ¿Qué autor ha 
conmovido y apasionado más á los espec-
tadores? ¿Quién ha sido más frenética-
mente aplaudido y vitoreado? 
Y no ha de suponerse que esta supe-
rioridad es relativa y consiste en nues-
tra decadencia. En España habrá deca-
dencia política, decadencia en la acción, 
por causas difíciles de investigar; pero 
no hay decadencia en el pensamiento, so-
bre todo en artes y letras. 
Tal vez en más severas disciplinas, que 
exigen mucha paciencia y estudio, pue-
da notarse entre nosotros abatimiento ó 
atraso, al que contribuye la sobrado in-
dulgente benevolencia de los que ense-
ñan; pero en literatura, en todo lo que 
crea espontáneamente el ingenio huma-
no, estamos al nivel, ya que no más alto 
que las naciones más cultas. Echegaray 
no ha descollado, pues, ni descuella en 
el teatro, por el corto valer de sus riva-
les. Si no temiese incurrir en la nota de 
adulador, yo citaría aquí nombres para 
justificar mi aserto. 
Fuera de España, hasta donde yo he 
llegado á entender, no me parece que ha-
ya tampoco dramaturgos que sobre Eche-
garay puedan colocarse. Si los dramas de 
Echegaray tienen lunares y faltas, los de 
ellos también las tienen. 
Aun conviniendo con sujetos muy des-
coutentadizos en notar extravío en la 
corriente que lleva hoy el pensamiento 
humano, manido por la inspiración ar-
tística; aun dando por seguro algo de las-
timosa inclinación á lo monstruoso y á. 
lo feo, y algo de perversión en el buen 
gusto y en la serenidad luminosa del al-
ma, todo ello, es mal tan extendido y 
arraigado, que casi no tiene remedio, y 
menos que nadie puede aplicarle el autor 
drrmático que necesita seguir la moda y 
no ir contra ella para ser aplaudido por 
sus contemporáneos, sin dedicarse á es-
cribir severamente para la posteridad, 6 
dígase para un público selecto y eterno y 
para el vulgo. 
No he de hacer yo el análisis de los 
dramas de Echegaray. Quiero aceptar 
cuanto dice de ellos el más juicioso,, en 
mi sentir, entre todos los críticos de la 
literatura española comtemporánea, el 
que no calla, sino manifiesta y censura 
los defectos todos del poeta, el que nadie 
podrá recusar por partidario suyo, por 
librepensador, por modernista, por pren-
dado de nuevas y atrevidas ideas de re-
volución y de progreso. En suma, yo 
quiero atenerme y conformarme al juicio 
sobre Echegaray del reverendo padre 
agustino Francisco Blanco García. 
Pues bien, aun aceptada esta confor-
midad, bien puede cualquiera adherirse 
al homenaje que hoy se tributa al poeta. 
Es merecido porque los aciertos y exce-
lencias de sus obras superan con mucho á 
las faltas, aun ponderadas y abultadas 
éstas por el sentimiento religioso y conser-
vador de que no podía desprenderse un 
sacerdote. 
Hasta la originalidad, castiza ó indi-
vidual de Echegaray, queda demostrada 
y realzada por el padre Blanco García. 
Echegaray es él y no sigue ni recuerda 
6 nadie. Si se parece á alguien es á Víc-
tor Hugo, pero no como discípulo, sino 
como hermano. 
El triunfo de Echegaray es, por consi-
guiente, justo y merecido. ¿Qué poeta 
dramático hay en Europa en el día, qne 
sobre Víctor Hugo 6 sobre el mismo Eche-
- é tsay se layante? 
Sobre la oportunidad del triunfo al-
go diría yo, si no temiese pecar de pro-
lijo. 
Confieso que en un principio no me 
pareció bien que diese ocasión á dicho 
triunfo el haber logrado Echegaray la 
mitad del premio Nobel, compartiéndolo 
con Mistral. Pero hasta en esto soy poco 
venturoso, y tengo harto á m i pesar que 
dejar patente mi ignorancia. Yo no sé 
absolutamente nada de lengua y litera-
tura provenzales. Para raí queda tan 
oculto el mérito de Mistral como el de 
cualquier poeta japonés ó chino que pue-
da vivir ahora. No puedo por tanto, apre-
ciar los grados de valer que concede á 
Echegaray la Academia Sueca, nivelán-
dole con un poeta regional, que será ele-
gantísimo é inspirado, pero cuyos primo-
res, bellezas y galas desconozco. 
De todas maneras, yo estoy muy lejos 
de pensar que no debamos gratitud á la 
Academia Sueca por haberse acordado de 
nosotros, ahora que estamos algo abati-
dos, y por haber premiado á nuestro com-
patriota, aunque haya sido á medias. 
Años há que debíamos saber y apre-
ciar el mérito de Echegaray, sin que la 
Academia Sueca nos lo declarase. 
Pronto, no obstante, he desechado yo 
tan arrogantes cavilaciones y he aproba-
do como el que más la oportunidad del 
triunfo que ahora celebramos sin tildar 
de humilde el sentimiento que lo motiva. 
¿Qué hemos de hacer sino alegrarnos 
de que en las naciones extranjeras vuel-
van á hacernos alguna justicia? Nosotros 
mismos nos hemos menospreciado y nos 
menospreciamos aún. 
Regiones hay en esta Península y vas-
tísimos territorios eti América que fue-
ron españoles, donde se pone «n duda la 
fertilidad y elevación de nuestra inteli-
gencia, la importancia de nuestra cultu-
ra y hasta la riqueza y aptitud de nuestro 
idioma nacional para expresar los alam-
bicados conceptos y las filosofías su-
blimes que nacen y bullen en los cere-
bros de ahora: en la juventud intelectual 
modernista y cosmopolita. 
Bueno es, pues, y muy oportuno que 
nos regocijemos, mostrándonos agradeci-
dos y ufanos de que allá en Suecia se les 
ocurra alentarnos y consolarnos, decla-
rando que hay todavía en el corazón de 
Castilla un dramaturgo insigne, castizo, 
que no imita sino que compite y tal vez 
vence á los extranjeros y que continúa 
sin solución de continuidad el secular flo-
recimiento de nuestro teatro, el más rico, 
espontáneo y glorioso que ha habido en 
el mundo. 
Dispense usted, mi querido amigo, la 
prolijidad de esta carta, que ciertamente 
no deseaba usted que fuese tan exten 
sa; pero tal como es, aún se meque-
da muchísimo por decir. Baste, con to-
do lo que dejo dicho, para que se sepa, si 
le importa saberlo á álguien, que me ad-
hiero al homenaje y que lo creo merecido 
y hasta oportuno. 
Soy siempre de usted afectísimo amigo 
y antiguo subordinado, 
JUAN VALBRA. 
Creyones y <51e os hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Coloivinas. 
San Rafael 32, 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la República C u -
bana, es el E S x t r ^ , , 
de Pedro Cortés y Componía, 
UNICAS CABAS RECEPTORAS' 
3 P e l í s e o 
O B I S P O Y A G U I A R . 
"LA HORMA GRANDE" 
A G U I L A 201, 
ENTRE REINA Y E S T R E L L A . 
Calzado de becerro virado coa suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
CKft tl2-lOM 
Un aspirante nos dirige algunas pre-
guntas, á las cuales hemos de contestar 
brevemente. 
l ío se da recibo particnlar de los tra-
bajos que se envíen; pero á su tiempo 
el DIARIO publ icará los temas de los 
pliegos recibidos. 
E l cartel del Certamen qne publica-
mos ayer, edición de la tarde, dice que 
los trabajos de los aspirantes deben ser 
remitidos al Director del DIARIO DE 
LA MARINA antes del 19 de Mayo de 
1905. 
Los trabajos no premiados dice el 
cartel que serán inutilizados, es decir: 
no se devuelven. 
La novela, cuento ó narración en es 
t i lo cervantesco, ha de ser entero ó 
completo, j que no pase de 80 ó 100 
ca artillas regulares. 
A cada pliego sellado debe acompa-
ñar el nombre y la residencia del au-
tor. No hay distingos en este par t i -
cular. 
M i flecréáeiillíi) 
La casa de comercio de Yeracruz, de 
Zaldo, hermanos y C% libró en dicha 
población, á la orden de los señores V i -
la y Alvarez, una primera de cambio á 
cargo de la Sucursal del Banco Hispano 
Americano de Barcelona, por 2,250.50 
pesetas, la cual, endosada á D. Juan 
Mercadal, de la Habana, no llegó á su 
poder, por cuyo motivo fué pedida y 
obtenida una segunda, que endosada> á 
la casa de Mercadal, Hijo y C* de Ciu 
dadela, y por éste á los señores Arnús 
y Compañía, se presentó al cobro, que 
fué negado por estar ya satisfecha la 
primera. 
Como es de ley, se procedió á forma-
liaar las oportunas protestas, habiéndo-
se averiguado por los representantes 
del Banco en Cindadela, que se había 
presentado á cobrar dicha letra en las 
oficinas del Banco Hispano Amerinano, 
en Barcelona, una señora llamada Car-
men Puebla, que aparecía tenedora de 
la letra por v i r tud del endoso falso ex-
tendido en su favor. Exigiósele la iden-
tificación de persona; pero en vez de 
cumplir este requisito, endosó la letra 
á favor de un empleado de la Compa-
ñía general de^tranvías llamado D. ü i -
ués Ferry, que percibió su importe pre-
vio el cumplimiento, por medio de la 
misma compañía, de la identificación 
de persona. 
Sometida la cuestión al letrado señor 
Eoig y Bergada, dice éste en su infor-
me que ' 'el pagador de una letra no es-
tá obligado á indagar la autenticidad 
de los endosos: que así se consigna en 
el art ículo 287 del Código Italiano, 36 
del Alemán y 755 del Suizo." 
Ahora bien: don Juan Mercadal re-
cibe mensualmente letras en la misma 
íorqia, de mayores sumas de la que mo-
tiva estas líneas, y quiere decir que es-
tará dicho amigo y cuantos se hallen 
en su caso expuesto á que las sustrai-
gan y las endosen, máxime si son con-
tra un girado que se conforma con de-
mostrar que ha identificado al que co-
bró. 
Con tal impunidad ¿para qué el cré-
dito? 
Bueno es que nuestro comercio tome 
nota de estos hechos y las consiguientes 
precaucionen para evitar el daño que 
podrían traerle hechos como el que deja 
mos consignado. 
Unión de Beyes 12 de Abri l de 1905. 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Habana. 
Muy señor mío: Permí tame por un 
momento molestar su atención con las 
presentes líneas, escritas bajo la impre-
sión que me ha causado la lectura de 
su conmovedor artículo titulado Deber 
social publicado en la edición de la ma-
ñana del DIARIO, fecha 11 del corrien-
te mes. 
En él hace usted un llamamiento á 
la caridad pública sobre los miles de 
desamparados que yacen en la miseria. 
Tiene usted razón; nunca serán bastan-
tes las icstitucioues benéficas que se 
creen para los desheredados; nunca se-
rán bastantes los esfuerzos para reme-
diar al menesteroso. Tender la mano al 
desgraciado es evitarle á menudo una 
caida afrentosa. 
La caridad es sin duda la v i r tud más 
civilizadora; pero á medida que pro-
gresa la civilización, aumentan las ne-
cesidades; y por eso mismo es un deber 
social para los favorecidos, volver los 
ojos atrás y reparar por todos los me-
dios posibles el daño ocasionado á tan-
tas pobres víctimas, muchas de las cua-
les purgan injustamente las consecuen-
cias de grandes conmociones sociales, 
como sucede aún en este país á causa 
de su últ ima guerra. 
Alcanzada la victoria en la lucha por 
los ideales, no nos olvidemos de esos 
CASA PARA ISCOJER CRIANDERAS 
CONSULADO 128. Donde hay siempre algunos 
esperando colocación. 
4208 j^.!» 
ele Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A , 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados orisrinales, de sombreros 
para señoras y niñas, de las mejores firmas de 
raris- 4739 261-7 
pobres que sumidos en la miseria es-
tán empeSados en otra lucha mucho 
más horrenda, la lucha por la vida, sin 
otro amparo que los de arriba, sin otra 
esperanza que la caridad. 
Sí; es un deber social unirnos á la 
hermosa labor del generoso Dr. Delfín, 
pero esta no basta. No basta, y lo prue-
ba lo que con frecuencia leemos en la 
prensa diaria de la capital, haciendo 
un llamamiento á la caridad, ora para 
una anciana enferma, ora para unas jó-1 
venes huérfanas y abandonadas, ora 
para una familia entera que sin recur-
sos carece de lo más preciso para el 
sustento. Esto prueba que á pesar de lo 
mucho que se hace, mucho queda por 
hacer; hay una laguna que llenar. Es-
tos cuadros desgarradores no deben 
subsistir en este país . Aquí , donde la 
naturaleza es tan pródiga en sus do-
nes, sus habitantes no lo son menos. 
Bajo el más puro de los cielos; en me-
dio del más ñorido de los campos ba-
ñados por los rayos del más brillante 
sol, no pueden, no deben existir seme-
jantes miserias. Es un contrasentido, 
un vicio social, que creo puede usted 
ser uno de los principales factores en 
hacer desaparecer. 
Instintivamente, como dice usted 
muy bien, somos más dados á actos de 
aparatosa ostentación con pretexto de 
filantrofía, que no á la limosna modes-
ta y oculta. Pero esto no puede ser acha-
cado á falta de generosidad, pues és-
ta es precisamente una cualidad inna-
ta en los habitantes de este país; cuali-
dad rayana en prodigalidad. Si la l i -
mosna oculta no tiene más adeptos, 
crea señor Director que no es por falta 
de deseos en practicarla, sino que obe 
dece tan solo al carácter del país. Así 
como el cubano se resiste á la idea del 
ahorro en pequeño, tan frecuente en 
Europa, en Francia, por ejemplo, don-
de cada habitante sueña, por decirlo 
así, con el afán constante de adquirir 
una pequeña renta para el mañana, así 
también, debido seguramente á que es 
más fácil la vida, consideramos casi r i -
dículo tanto afán; y por esta razón no 
apreciamos el valor de un centavo, ni 
de dos, y hasta muchas veces un real ó 
una peseta: son cantidades que nos pa-
recen despreciables, no solo para noso-
tros sino para darlas á un menesteroso. 
Hasta creeríamos ofender ofreciendo 
una limosna tan mínima. 
Pero es el caso que muchas veces nos 
es imposible hacerla mayor, y entre el 
temor de aparecer ridículos ó no dar, 
optamos por esto últ imo con perjuicio 
del menesteroso. Esto, como lo ve us-
ted, no es falta de generosidad, ni de 
voluntad; muy al contrario; es tal vez, 
exceso de amor propio; pero de fijo 
obedece á falta de espír i tu colectivo, 
y esta es precisamente la laguna que 
hay que colmar. Reunir todas estas pe-
queñas unidades que nos parecen insig-
nificantes y ridiculas para constituir el 
capital del pobre. 
V. no desconoce señor Director el 
funcionamiento de la Caja de sococorro 
inmediato del Fetit Journal de París, 
que tan brillantes resultados está dan-
do, y á quien tantos y tantos desgracia-
dos tienen que agradecer, i,For qué, en 
su ilustrado periódico, no abre V, una 
sección semejante, basada en parecidos 
fines, más ámplios aun si puede ser, 
admitiendo todas las cantidades, por 
ínfimas que sean, haciendo en las co-
lumnas del DIAEIO una buena campa-
ña de propagauga en pró de la idea! 
Estimulando (sin gran esfuerzo, es 
toy seguro de ello) los sentimientos de 
todos, grandes y chicos, no dudo qne el 
resultado sería coronado por el mejor 
éxito. ¡Como nó; cuándo ha dejado de 
corresponder este pueblo á los llama-
mientos que se le han hecho para obras 
benéficas! 
Yo no hago más que apuntar el pen-
samiento; si cree V . que la idea es rea-
lizable, los medios para alcanzar el fin 
quedan á su discreción y nunca en me-
jores manos pueden estar. 
Tenemos hoy los giros postales que 
facilitan el envío de todas partes, de 
cantidades pequeñas; también puá ie ran 
establecerse buzones en los teatros, ca-
fés, sociedades, ferrocarriles y demás 
sitios públicos, donde no solo las per-
sonas mayores sino los niños afortuna-
dos, estimulados por el ejemplo (nada 
es tan contagioso como las buenas ac-
ciones), depositarían en ellos lo que les 
es supérfluo pensando en los otros niños 
desheredados de la fortuna. Y á seme-
janza de otras sociedades, podrían ce-
lebrarse fiestas, veladas, conciertos etc., 
todo para aumentar el capital del 
pobre. 
M i pensamiento no se l imita tan solo 
á la Habana: podría hacerse extensiva 
á todos los pueblos de la isla, pnés en 
todos ellos por desgracia, hay miserias 
y calamidades que remediar. Pero en 
todos los pueblos de la isla se lee el 
DIAEIO DE LA MAEINA y todos ellos 
tienen celosos agentes que podrían ser 
los encargados de recojer los donativos 
para remitirlos á la dirección general y 
ésta, ordenar su sabia distribución. 
En fin, señor Director, no quiero en-
trar en más detalles sobre esta materia; 
yo sé que (Zamora no se tomó en una 
hora) es V . el único llamado á juzgar 
si es posible m i pensamiento, en cuyo 
caso no dudo que sabrá V. darle todo 
el desarrollo y todo el auge que acos-
tumbra dar el DIAEIO á todo cuanto 
emprende; y en caso contrario, solo me 
quedará la conformidad de haber cum-
plido con un deber, manifestándole m i 
buen deseo. 
Dispense tan larga carta por ser la 
primera que le dirijo en más de veinte 
años de suscripción y disponga co-
mo guste señor Director de su más 
atto. s. s. 
JP. 
o r a 
EN PALACIO 
E l Senador señor Silva, ha visitado 
hoy al señor Presidente de la Eepu-
blica. 
También ha conferenciado hoy con 
el Jefe de Estado el acreditado comer-
ciante Sr. D. Manuel Silveira. 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
Sr. O 'For r i l l , ha despachado hoy con 
el Jefe del Estado, asuntos de la Secre-
tar ía á su cargo. 
CONFEEENCIA 
La conferencia del sábado 15 del 
actual, en la Universidad, está á cargo 
del Sr. Ovidio Giberga quien diser tará 
sobre el tema siguiente: 
4'Reversibilidad de la energía eléc-
trica y sus aplicaciones á la civilización 
moderna." 
TOMA DE POSESIÓN 
E l d ía 11 tomó posesión de su cargo 
de Superintendente provincial de Es-
cuelas de Santa Clara, el que lo era 
de la de Santiago de Cuba señor don 
Manuel Navarrete. 
CENSO ESCOLAE 
Según dispone la Ley, por el Nego-
ciado respectivo de la Secretaría de 
Instrucción Publica, ha sido termina-
do el Censo Escolar del corriente año, 
el cual arroja el resultado siguiente: 
48,736 niños de ambos sexos, de los 
cuales son blancos, 18.388 y 5.878 de 
color, dando un total de varones de 
24.388. 
Hembras, blancas, 17.702, de color, 
6.768, total 34.470. 
De los 48.736 referidos, asisten á las 
Escuelas privadas, 16.036, no asistién-
do á ninguna Escuela, 11,748; y dejan 
de concurrir á las Escuelas, con permi-
so de las autoridades respectivas, á fin 
de sostener á sus familiares con el pro-
ducto de su trabajo, 1095 niños siendo 
el restante de las cifras antes citadas, 
los niños que concurren á las Escuelas 
públ icas del Municipio de la Habana. 
De los 48.736 ya citados, saben leer 
38.703. no sucediendo lo propio, á 
10.033 y saben escribir, 35.660, dejan-
do de hacerlo, por falta de conocimien-
to, 13.076. 
E l censo del año anterior, arrojaba 
un número de niños asistentes á las 
Escuelas, de 49,466, de los cuales sa-
bían leer, 37.402, y escribir 33.578, 
viniéndose á probar con estos datos el 
aumento favorable que ha obtenido la 
Enseñanza de las Escuelas públicas del 
del Municipio de la Habana. 
INSPECTOEES 
Ha sido ascendido á inspector de 
primera clase de los Impuestos del Em-
présti to en la provincia de Oamagüey, 
don José Euiz, y se ha nombrado para 
la plaza de inspector de segunda clase 
que desempeñaba en dicha provincia el 
Sr. Euiz á D. Juan I r i a r t . 
E L SEÍsOR GAECÍA V E L E Z 
Mañana llegará á la Habana proce-
dente de Veracruz, el señor don Carlos 
García Velez, Miuissro de Cuba en Mé-
jico, qne regresa á ewta lela, llamado 
por el Departamento de Estado en co-
misión del servicio. 
C A E E E T E S A 
Se ha remitido á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas para informe 
la solicitud de varios vecinos de Ceiba 
del Agua, referente á la construcción 
de una carretera de la línea del Ferro-
carril al poblado del Guayabal. 
BOTE ZOZOBRADO. 
A causa del fuerte viento que reinó 
ayer tarde durante la l luvia, zozobró 
en bahía, inmediato á los restos del 
Maine, un bote tripulado por tres in-
dividuos, los que á nado lograron ga-
nar los citados restos, donde fueron 
recogidos por el remolcador Julián de 
Zulueta. 
AL G A E E T E . 
También por efecto d é l a misma cau-
sa rompieron las amarras y se fueron 
al garete, varios botes y cachuchas. 
BECOEEIDO. 
E l capitán de policía del puerto, se-
ñor Cueto, que salió á hacer el recorri-
do de la bahía en la lancha Candila, 
recogió frente á los almacenes de San-
ta Catalina y muelles de Tallapiedra, 
varias embarcaciones menores, las que 
fueron entregadas á sus dueños. 
Otras fueron recogidas en los man-
gles de Marimelena. 
CHOQUE. 
Asi mismo durante la l luvia choca-
ron en bahía una lancha del tráfico de 
este puerto, y una chalana, resultando 
amljos con ligeras averías . 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor correo americano Mancotle, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
42 pasajeros. 
E L GUSSIE 
También procedente de Tampa y Cayo 
Hueso entró en puerto efita mañana, el 
vapor americano Gussie, con carga y 25 
pasajeros. 
E L E I D S I V A 
En lastre salió ayer para Galveston, el 
vapor noruego Eiüsiva. 
E L GENESSE 
Conduciendo 75,000 galones de miel de 
purga salió ayer para Filadelfla, el vapor 
inglés Genesse. 
E L A T I I E N I A N A 
Hoy saldrá de este puerto con rumbo 
al de Matanzas el vapor inglés Athe-
niana, conduciendo carga de tránsito. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARISA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Abril Telegra-
fían de Las Vegas, Nuevo Méjico, que 
ha fallecido en aquella poblac ión el 
Sr. U . J o s é J u l i á , m í e i u b r o de una 
dist inguida familia de E s p a ñ a y que 
fué durante varios años Cónsul gene-
ra l de su nac ión en Honduras. 
CASTKO DE V I A J E 
Caracas, Abri l J.3.--E1 Presidente 
Castro l ia salido para el in ter ior de 
la r epúb l i ca , y su ausencia d u r a r á a l -
gunos meses, pues se propone visitar 
varios Estados de la misma. 
E L P A D E E MAETIíT 
Moma, Abri l 13.—A. consecuencia 
de haberse presentado algunas com-
plicaciones de c a r á c t e r grave, inspira 
serios temores el estado del Padre 
M a r t í n , General de la Orden de Je-
sús, a l que se a m p u t ó un brazo el 
martes ú l t i m o . 
V I S I T A E E G I A 
Argel, Abril 13.—Se esperan a q u í á 
los Reyes de Ingla ter ra , que han 
anunciado su llegada para m a ñ a n a 
viernes, 
N U E V O E M B A J A D O E 
San Petersburgo, Abri l Í . ? . - -Mr. 
Meyer, el Embajador de los Estados 
Unidos, p r e s e n t ó ayer sus credencia-
les a l Czar y este acto t e n í a excitada 
la a t e n c i ó n de los d ip lomát icos , por 
creerse que el nuevo Embajador h a b í a 
sido encargado de entregar al Czar 
una comun icac ión confidencial del 
presidente Koosevelt. 
PEOYECTO D E LOS ABOGADOS 
E l Congreso Pan-Ruso de los abo-
gados proyecta organizar una Liga 
Nacional, en la que figuren todas las 
clases profesionales y trabajen unidas 
para democratizar á Rusia y conse-
gui r el establecimionto de un Parla-
mento Representativo. 
L A E S C U A D E A E U S A 
Londres, Abri l .15.--En telegrama 
de Singapore se anuncia que la es-
cuadra rusa, que comprende 42 bu -
ques de todas clases, fué á v í s t a d a en 
la tarde del ú l t imo martes, en los gira-
dos 8 de l a t i t u d y 1 0 8 - 5 5 " de l o n g i -
tud , con rumbo al KToreste, lo que 
índ ica que el almirante Rojestvensky 
no tiene el p ropós i to , como se ha 
c re ído , de ar r ibar á Sa igón, en la 
ConcliínciiiTja. 
L A E E S P Ü E S T A D E CASTEO 
Washington, Abril 15.—El Secre-
tario de la Guerra e s t á tomando en 
cons iderac ión la respuesta que el 
Presidente de Venezuela, general 
Castro, ha dado al Minis t ro de los 
Estados Unidos, á la que conviene 
perfectamente el calificativo de inso-
lente, que le ha aplicado M r . Bowen. 
PEOBANDO LOS SUBMAEINOS 
ToMo, Abri l 15.—El gobierno j a -
ponés ha sido informado de que los 
rusos es tán haciendo en Vladivostok, 
experimentos con seis buques sub-
marinos que han adquir ido en el ex-
tranjero. 
SUBASTA 
E l Min is t ro de la Mar ina se e s t á 
preparando para sacar á subasta el 
p o n e r á flote los buques rusos que 
e s t án hundidos en Puerto A r t u r o . 
A V A N C E D E LOS EUSOS 
San Petersburgo, A b r i l 15.—Te-
legra f ían del Paso de Gesnhu, que 
los rusos emprendieron el martes 
ú l t i m o un movimiento de avance y 
c a ñ o n e a n r o n la posic ión que los japo-
neses ocupaban en Machantzy sobre el 
camino mandarino, y que estos eva-
cuaron apresuradamente. 
T E M P O E A L 
San Francisco de California, Abril 
13.—Por vapores llegados hoy, se ha 
sabido que hubo el 2 4 del pasado en 
la isla de T a h i t é u n horroroso tempo-
ral que ha ocasionado grandes p é r d i -
das, particularmente en buques. 
E X I S T E N C I A S D E 
AZUCAEES CEUDOS 
JVew TorJí, Abri l 13.—La» existen-
cias de a z ú c a r e s crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 15,946 toneladas, contra 
15,978 i d . en igual fecha el a ñ o pa-
sado. 
V E N T A DE V A L O E E S 
Ayer miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.194.800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Noticias Comerciales. 
Recibido hoy, á las diez y media de la 
maOana. 
Nueva York, Abr i l 13. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. 
3.3|4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londras, 60 djv, baa* 
querco, á 14.84.35. 
Cambios sooro Lmdras á la vista, h 
4.86-15. 
Cambios sobro Parí*, 60 dfv, banqueros 
6 6 francos 17.1 [2 céntimos. 
Idem sobre llamburgo, 60, div ban-
queros, fi94.15i]0. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inteirés, 104.3i4. 
Centrifugasen plaza, l.lñjlG cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96costo y flete, 
o.9[16 cts.. 
Maseabado, en plaza, 4.5ilG cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 4,1 [16 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, ... 
Harina patente Minnesota, á $6. 
Londres, Abri l 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15í. 6c?. 
Maseabado, I65. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 14s. Oci 
Consolidados ex-interés, 90.15[16 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
90.1 [2. 
París , Abr i l 12. 
Renta francesa ex-interés, 99 francos 
32 céntimos. 
CASAS DIS C A M B I O 
de 79% á 79^ V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 ¿ 5 % V. 
á 36 P. 




Oro amer. contra 1 
plata española, j 
Centenes á. 6.60 plata. 
En cantidadt s., á 6.61 plata. 
Luises á ^.28 plata. 
En cantidades., á 5,29 plata. 
El peso amer ca- ] 
no en plata es- \ á, 1-35 V. 
pañola. . . 1 
Habana, Abr i l 13 de 1905. 
GEAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compafúa Dramática que dirige la ge-
nial actriz Virginia Eeiter—8^ función 
de abono.—A las ocho y media.—Be-
neficio del primer actor sefíorCorini.— 
La comedia en cuatro actos V Advver-
sano.—El sábado 22: Debut de la Gran 
Compafíía de Operas y Operetas i talia-
na. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática de la eminente actriz Ita-
lia V i t a l i an i .—A las ocho y media.— 
El drama en 4 actos Sor Teresa. 
TEATRO ALBIBÜ.—A las ocho y diez: 
Ki-Tci-ri-M.—A las nueve y diez: Los 
chicos de la escuela—A las diez y diez: 
La Viejecita. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Viciópolis—A las 9'15: B l Carnaval de 
Venecia.—A las 10'15: Por un nene. 
TEATRO MARTÍ—Gran Cinematógra-
fo.—Vistas nuevas.—Función por tan-
das.—Prauto la primera exhibición. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 12 de abril, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obis-










Barómetro á las 8, 760 mim; á las 2, 759. 
Sección llcrcanti 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén: 
100 Cj peras Hermosa, $5.25 c. 
100 C[ queso Patagrás, $27 qt. 
50 Ci Mantequilla Peterson, $51 qt 
75 Oí ,, He.vman,f46 qt 
120 C[ Peras Beston, |5.25 o. 
75 Gi ostiones Cuba Favorita, $3 O. 
50 Bx cerveza negra Basilisco, $14.40 B. 
IGLESIA DE BELEN 
.El 14 de Abril viernes de Dolores de la Vir-
gen á las 8, habrá misa cantada. A las6>i de 
la tarde se tendrá la corona dolorosa en la que 
predicará el Rev. P. Rodríguez 9. J . y se can-
tará el Stabat Mater del Maestro Ledesma. 
A. M. X>. G-
5012 tl-13 ml-14 
1 U 1 I 
De Idiomas, Taquigrr.ifía, Mecanografía y Te l e í ra f í» 
D 8 R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnnxro ráeles se oa^iea adquirí- en ei&a Aailean*, loi 03.1331 a saoos d^ A.rifc-
mélica Mercantil y Teneduría de del ibros. 
Clases de 8 del-í mafiana á 9% la noohe. 4741 26 7 
- E d i d é n de la tarde.—Abril I S d e 1905 . 
m m m Í m m i m 
Gilda, qne debe de ser eucautadora, 
nos ha escrito lo siguiente: 
' 'Señor: mi l gracias por la amabi l i -
dad de su respuesta y por el alivio que 
me augura para cuando conozca al poe-
ta de mis ensueños. Me dice usted que 
el nombro del sentimiento que ese jo-
Ten me inspira puede que sea amor. 
Pero, señor, ¿es posible sentir amor por 
. una persona á quien jamás se ha visto, 
que no se sabe las bondades ni defectos 
que puede tener; amarle sólo por el 
nombre y por haber leído muchas de 
BUS poesías? Estoy casi segura de que 
usted ha acertado. ¿Podría usted decir-
me por qué cree que cuando conozca 
personalmente al ioven poeta me senti-
ré muy aliviada de este cariño? Agra-
deciéndole mucho su amabilidad, besa 
su mano, Gilda." 
—No lie dado por seguro que así su-
ceda; dije que era cosa probable ó fá-
ci l . Pero es muy factible que cuando se 
aparece en la vida real una persona co-
nocida sólo idealmente, resulta algo 
menos de lo que nos figurábamos. Ade-
más, siendo poeta el personaje soñado, 
hay gran riesgo de una desilusión. Los 
poetas suelen ser muy prosáicos en la 
vida íntima, y aun en la vida pública, 
porque generalmente son pobres, y no 
hay nada más contrario á la poesía que 
la pobreza, y de contra, suelen tener 
mal genio: genus irritahile vahcm, según 
fiijo otro poeta que conocía el paño. 
Cuanto á que si es posible sentir 
jjmor por una persona á quien nunca se 
ha visto, le aseguro, Gilda, que es lo 
más corriente. Ño hay como lo desco-
nocido para provocar mi l fantasías de 
amor. Don Quijote, el más perfecto y 
cabal de los amadores, suspiraba por 
Dulcinea, á quien no había visto nun-
ca. Estaba enamorado de ella de pidas, 
y de la gran fama que tuvo de hermosa 
y discreta. Hay quien se ha prendado 
de una mujer sólo al oirle su voz por 
teléfono. Recuerde usted al famoso Go-
dofredo de Kudel que desde Francia se 
enamoró de la condesa Melisenda de 
Trípoli , sugestionado por las pondera-
ciones que hacían de su hermosura los 
peregrinos de Tierra Santa. Sólo por 
verla, hizo un viaje á Palestina, y des-
pués de pasar por mi l trances heróicos 
de combates y epidemias, llegó mori-
bundo á las playas de Trípoli , y dió 
por bien pasadas todas sus tribulacio-
nes, con la dicha de ver á Melisenda en 
los momentos de exhalar el último sus-
j í r o . 
Ko sabe usted cuántos poetas pen-
sarán en Güda á estas horas, soñan-
do ser al que usted alude en su carta; 
y la sueñan á usted más bella que el 
sol y más dulce que el almíbar . Tres 
han venido ya, con la melena hirsuta, 
pálidos y ojerosos, á preguntar por las 
señas de nuestra comunicante, y no he-
mos podido darles noticia alguna, pues 
la caria de usted no tiene fecha ni da-
ta. -Poquitas ilusiones ha despertado 
usted en la mente de los vates, y sabe 
Dios los madrigales y sonetos que ha-
brán rimado estos días eu honor de us-
ted, como la más interesante y hermosa 
de las desconocidas! No hay poeta que 
no esté intrigado por saber quién es 
Gilda y dónde se oculta. Por mi parte, 
BÓlo lie podido decirles que ayer me 
contó un pajarito que usted reside en 
una población no lejos de Güines. ¿Ha-
bré acertado1? 
E L RESPONDÓN. 
P A B S T ¡ 
Cuando un hombre bebe cerveza Á 
P A B S T , ^ 
él sabe lo que es bueno. \ 
1MEZ JKg 
Agenta, Mannel Muñúz. 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y 4c corte y confección ímnrocliaMe, 
¿9. ^ ¡ í a z T a l d e p a r e s 
0572 26t-20 m 
NOCHES TEATJULES 
PAYRET-ALBISÜ 
Koche de gala fué la de ayer para 
estos dos teatros habaneros, porque en 
el primero, en Payret, reapareció tras 
su muerte trágica aquella insigne actriz 
francesa, cuya sepultura no ha llega-
do á encontrarse, porque es fama que la 
tuvo eu el turbio Sena, llamada Adria-
na Lecouvreur, á la que vistió con el 
ropaje de su gallarda pluma Ernesto 
Legouvé, y que encarnada en la genial 
Italia Vital iani , surge tan grandiosa 
en la escena como la vieron en Francia 
los cortesanos de Luís X V ; y en el se-
gundo, en Albisu, Elena Parada probó 
una vez más, que si en el género gran-
de se hace aplaudir y es admirada, en 
el chico es asimismo digna de celebra-
ciones y aplausos, porque tiene gracia 
y talento y esa desenvoltura y domi -
nio de la escena que constituye el se-
creto á voces del arte do la declama-
ción. 
Adriana Lecouvreur fué un nuevo 
triunfo para Italia Vita l iani , y una 
buena parte de él lo conquistó también 
Carlos Duse en el gallardo Mauricio de 
Sajonia, que así fué famoso en lus lides 
de la guerra como en las justas del 
amor, según cuentan las crónicas. 
Cuanto á Elena Parada, tuvo la dis-
creta y simpática tiple de Albisu cam-
po en Los chicos de Ja Escuela y gracia 
para hacerse aplaudir por el numeroso 
público que acudió á verla. Muy bien 
eu su indumentaria, encerrando sus de-
licados piés en los anchos zuecos de 
madera, para dar completa verdad al 
personaje juguetón y travieso bajo cu-
ya vestidura aparecía. Y muy bien las 
señoritas Cavanillas y Sorg y los seño-
res González, Villarreal, Piquer y Ta-
pias. Todos muy aplaudidos. 
J. E. T. 
J u a n Franeisco. 
En el teatro de la Princesa (Valen-
cia) se ha estrenado un drama lírico, 
letra de Dicenta, música del maestro 
Chapí, titulado Juan Francisco 
La acción se desarrolla en un pueblo 
mar í t imo de Levante, y el argumento 
es el siguiente: 
El tío Pedro, patrón de barcos, tie-
ne uua hija que está enamorada de un 
mozo de la aldea, que se llama Juan 
Francisco. 
Este últ imo y Anita , que es la hija 
del tío Pedro, se aman con un cariño 
inmenso; pero este amor tienen que 
ahogarlo en sus corazones, porque en-
tre ellos se interpone la sombra de un 
hermano de Anita, muerto en r iña por 
su amado. 
El pueblo entero y el mismo tío Pe-
dro saben que Juan Francisco tuvo r a -
zón al matar á su hijo por haberle éste 
insultado villanamente, pero no por 
eso dejan de reconocer que el amor de 
los jóvenes es imposible. 
Gaspar, que es un acaparador de 
pescado y patrón de barcas, está ena-
morado también de Ani ta ; pero ésta 
no le corresponde y le ha desairado ya 
en varias ocasiones, siendo esto causa 
que su amor sea cada vez más intenso; 
y como Gaspar á nombre de un amigo 
suyo había prestado diversas cantida-
des al t ío Pedro, amenaza á su hija 
con dejarlos en la miseria si no accede 
á casarse con él, sin que á pesar de eso 
consiga su propósito. 
Desesperado por esta úl t ima negati-
va, quiere vengarse arruinándolos, 
pués sabe que el tío Pedro no tiene di-
nero para pagar su deuda; pero Juan 
Francisco lo impide, vendiendo la ca-
sa y la barca que constituían su ha-
ciendo y pagando los créditos del tío 
Pedro á Gaspar. Este último, despe-
chado y ardiendo en deseos de vengan-
za, se encuentra á solas con el padre 
de Anita , y sin respetar sus cauas le 
insulta y escarnece, diciéndole que no 
ha de parar hasta conseguir deshonrar 
á su hija; pero aparece Juan Francis-
co, diciendo al tío Pedro que h a r á las 
veces de su hijo, castigando al malva-
do que le insultó tan villanamente. Sa-
len desafiados, cayendo muerto Gaspar 
de una puñalada. 
El tío Pedro perdona á Juan Fran-
cisco la muerte de su hijo, y An i t a le 
dice que huya al extranjero, donde 
ella i rá á buscarle. 
La obra está bien versificada, tiene 
escenas muy interesantes, y hay un dúo 
al que el maestro Chapí le ha puesto 
un número de música muy bonito. 
E l miércoles de Ceniza por la tarde 
me envió este recado la empresa del 
semanario la Yida Española: 
—¡Que escriba usted pronto el ar-
tículo Vida Aragonesa! Unceta está 
impacientísimo por dibujar los "mo-
nos" y no habla de otra cosa. 
Minutos después, una modesta sir-
viente dejaba un recado bien opuesto 
en la portería de E l Imparcial. 
—Don Marcelino Unceta se está mu-
riendo. Le han dado ya la Extrema-
unc ión . 
Y Don Marcelino Unceta falleció 
ayer jueves á las seis y media de la 
tarde, y yo dejaré de escribir esa pro-
metida Vida Aragonesa, porque el re-
! 
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cnerdo del querido amigo y admirado 
artista proyectaría sombras de mue-i 
te sobre nn trabajo que él quería real-
zar con la lezana vitalidad de su lápiz. 
De su lápiz perpétuamente joven, á 
despecho de la prolongada ó incesante 
labor del artista y de la inverosímil 
edad del hombre. 
Marcelino Unceta había nacido en 
Zaragoza el año de 1836. Casi uo so-
tentón era aquel á quien sus admirado-
res veían eu estos últ imos años volver 
á pie de las corridas de toros, todavía 
arrogante y apuesto, sin detener el paso 
más que para'apreciar, en fin connai-
seur, el garbo de una buena moza ó el 
trotar de un potro jerezano. 
A algunos militares—lo sé de buena 
tinta—se les pasaban ganas de hacerle 
el saludo, sospechando la existencia de 
un fajín encarnado debajo del traje 
burgués. 
Y los artistas jóvenes que no le cono-
cían, pensaban al mirarle: 
—¿Quién será ese? Yo no BÓ quién 
es; pero es alguien, y de los buenos. 
El tipo físico de Unceta, con efecto, 
respondía maravillosamente á sus pre-
dilecciones artísticas, y si se hubiera 
pelado la faz, despojándola de su as-
pecto mili tar á la moderna, el conti-
nente del pintor aragonés hubiera sido 
muy semejante al que siu duda tenían 
y así lo reprodujo ói en cuadros y 
dibujos—los garrochistas que dieron la 
célebre carga torera en la batalla de 
Bailón. 
Entrando á saco cualquier remedia-
vagos enciclopédico, podr ía yo llenar 
ahora una columna dedicada á Unceta, 
con prolija lista de sus cuadros de his-
toria y de géuero; de sus pinturas de-
corativas; de sus deliciosas acuarelas; 
de los apuntes notabilísimos con que 
ilustró muchas obras importantes, en-
tre ellas las "Memorias*' de don Fer-
nando Fernánez de Córdoba; de las 
medallas que ganó; de las condecora 
cienes que obtuvo, etc. etc. 
Pero el fárrago biográfico no es de 
mi gusto, y.como tampoco he de entro-
meterme en el campo de la crítica, de-
finiendo ahora las cualidades buenas y 
malas del fecundo ó infatigíibie artista 
zaragozano, me l imitaré á hacer mía, 
como cosa juzgada, la sentencia dicta-
da por las gentes muchos aHos há : 
—Unceta es el pintor de la españo-
lería mil i tar ; el pintor de los varilar-
gueros andaluces y de los arrieros ara-
goneses; el pintor por excelencia de los 
caballos y los toros. 
Toros y caballos los pintaba Unceta 
con la unción y devoción—si se permite 
este irreverente ejemplo—de un Fra 
Angélico pintando vírgenes, serafines 
y santos... Y tengo por cierto que, á 
pesar de su dulce y serena ecuanimi-
dad, el pintor de los caballos y los to-
ros ha debido de pasar muy malos ratos 
eu estos últimos tiempos ante el impe-
rioso avance del taf, taf, taf, y ante el 
empeño reinante porque en la España 
taurina no queden más que bueyes. 
Siu paradoja, puede decirse que con 
sus sesenta y nueve años á cuestas, 
Marcelino Unceta ha muerto joven. 
Los dibujos que úl t imamente prodi-
gaba á las publicaciones ilustradas, y 
bocetos que trazaba para carteles de 
toros y fiestas populares ¿á quién pu-
dieran atribuirise, sino á un mancebo 
en todo el verdor y fervor de sus abri-
les artísticos y patrióticos?.. . 
Oh artistas nacidos en 1880, y que 
ya os juzgáis con derecho á todos los 
lauros y lucros de la gloria, ¡á ver 
quién dice de vosotros otro tanto, y con 
tan modesto motivo como ese último 
apuntado, allá por el año de 1949! 
MARIANO DE CÍVIA. 
Nuestro estimado colega La Fiíía, 
firmadas por el pseudónino de Rubén 
Levi, tras el cual se oculta un joven y 
culto escritor, publica en su número 
del sábado las siguientes líneas, que 
nos complacemos eu reproducir por 
ocuparse en ellas de un querido com-
pañero nuestro: 
"Coincidiendo con su aparición, to-
da la prensa periódico de la Habana 
hase ocupado extensamente, del libro 
de un joven y exquisito literato, p ro-
digando á éste elogios tan honrosos co-
mo bien merecidos; mis lectores habrán 
adivinado que me refiero al l ibro t i tu-
lado "Novelas Cortas" del muy leído 
Marqués de San Emilio. 
Yo no quiero ser menos que mis 
otros compañeros, y á fuer de sincero, 
he de decir que siempre leo con grata 
delectación todas las producciones l i t e -
rarias de mi muy querido compañero, 
el Marqués de Sao Emilio. 
Kecorrieudo las páginas de "Novelas 
Cortas", se hallan sutilezas de psicolo-
gía analítica, de observación paciente; 
mauifestaciones de arte tamizadas por 
un temperamento ligeramente excépti-
co, del excepticismo de los 20 años. . . 
"Novelas Cortas", no es el l ibro de 
un poeta que lo inspira una sola musa, 
es el l ibro que diversas musas se ins-
piraron á un discípulo aventajado de 
la escuela que creó Maupassant... 
Como las imágenes reproducidas por 
un espejo, cada cuento revela el estado 
pasional de su autor, y es así que, á tra-
vés de ios siete cuentos que forman el 
volúmen, descubrimos la gama comple-
ta de los sentimientos de su autor... 
El estilo es sugestivo, es el estilo de 
un cincelador enamorado de la frase so-
nora y l ímpida. Si me lo afirmaran 
no dudar ía que el Marqués de San 
Emilio, á la manera del ilustre Flau-
bet, abandona el lecho para cambiar 
de lugar una coma. 
Los asuntos son completamente aje-
nos al sabor arcáico del clasicismo; y el 
Marqués que gusta mucho de la conci-
sión y tersura del lenguaje, gusta tam-
bién de escribir en consonancia con su 
época. 
Antes de terminar quisiera dar un 
consejo á mis lectoras; no leáis "No-
velas Cortas", porque es volvereis ex-
cépticas y el excepticismo es algo in-
compatible con los palmitos lindos. 
Y ahora parr» el Marqués, un abrazo 
y una felicitación por su valiosa obra." 
El csaleirifl isl "IJiíjQle" 
EN LERIDA 
En el gobierno c iv i l se ha celebrado 
una importante reunión, con asistencia 
de las autoridades, Corporaciones, re-
presentaciones oficiales y la Prensa, 
para tratar del acontecimiento del cen-
tenario del Quijote. 
E l gobernador, D . Manuel Vivanco, 
en levantados conceptos expuso el ob-
joto de la junta, obteniendo la ahesión 
y la conformidad de los presentes en 
secundar la patriótica iniciativa. 
Se acordó la celebración de una im-
portante sesión literaria, en el salón 
del claustro, en el Instituto; una b r i -
llante función lírico-dramática, eu el 
teatro de los Campos Elíseos, repre-
sentándose una obra de Cervantes y 
cantándose luego un himno alusivo, es-
crito ex profeso para la solemnidad, y 
que será ejecutado por un coro de se-
ñori tas de la localidad. 
Eu la población reina mucho entu-
siasmo. 
mi Pims í pim n i 
E l amigo Severino Solloso cuenta 
desde ayer con un nuevo art ículo entr« 
los muchos que se hallan á la venta en 
su popular l ibrer ía y papeler ía : unoí 
elegantes cestos para papeles, que n i 
son de mimbre, pero que lo parecen, 
resultando, además de muy elegantes y 
caprichosos, muy baratos. 
Los acaba de recibir de los Estados 
Unidos y son confeccionados por los iu« 
dios del Estado de Tejas. 
De hoy más no faltará al lado de nin-
guna mesa-escritorio un elegante cesto 
de los que ha puesto á la veuta el acre-
ditado y popular comerciante. 
También hay algunos, muy pocos, 
algo más grandes, con su tapa, que sir-
ven para que las fami lias depositen la 
ropa que destinan al lavado. 
Eecomendamos á las numerosas per-
sonas que visitan la antigua Casa de 
TVilson, Obispo 52, que pregunten por 
esos cestos. Nadie que los vea deja de 
comprarlos. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 13 de A b r i l , á las ocho da 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer •partido á 25 lautos. 
(Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado p r 
la Banda de la Beneficencia. 
- =1 
"FST a O J I E ^ , 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directaraeute, do forma plana, 
grabados, guillóse, mate y pulido, pan* 
caballeros y señoras. Hay un surtido co« 
losa!, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
ciase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencaráa 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-» 
lo modernista. 
J. BORBOLLA. C o m p í e l a 52 al 58. C 684 A 1 
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EMPEE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS í 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ . Yaks q 6ía, i 
ato « . n a , . { 
Jaquecas, ? a t a r e o s , 
^Atales d e l es tómago ? 
LE,-1 LTE RA B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N CON ¿ ÜNA ESSHMÍ»^NASODAS J DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• Droguería y Farmacia 
L A R E U N I O N " 
sanie 
, J U S E SARRA . . . 
^ J TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
FOLL.ETIN (188) 
SMPIMUKPI 
KOTELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PUNZON DU T E K U A I 1 , 
Esta novela &e halla de venta en la Jfo-
úerna J'oesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—EBC muerto—prosiguió la dama, 
con voz lenta y sorda—ha sido amado 
por m i . . . amado con adoración y fana-
tismo... como acaso os amar ía á vos un 
4lía... si . . . 
—¿Si.—dijo él estremeciéndose. 
—Si os asociáaeia á mi obra de des-
trucción y de expiación. 
—Ya os lo he dicho, os pertenezco, 
disponed de mí . . . 
—Pues bien, el hombre que yo he 
amado, ese muerto querido cuyo busto 
véis, ha sido asesinado... no por un 
bandido aislado y vulgar, por un sal-
teador de caminos, no. 
De sus labioos al acabar estas pala-
bras, se escapó una sorda sonrisa. 
— 1^° —prosiguió diciendo—no! 
£ u s asesinos eran caballeros, brillantes 
Caballeros vividores.... que formaban 
una asociación para el robo y la ra-
piña. 
— ¡Qué infamia! — murmuró A r -
Bbando. 
—Vos habéis visto morir á uno. 
— c a p i t á n Lemblínl 
)—Sí. Pero hay otros que aún están 
llenos de vida, y á los que pienso he-
r i r á unos en au fortuna, á los otros en 
su amor, á otros en sus hijos. 
Si Armando hubiera podido com-
prender estas úl t imas palabras de la 
Vengadora, se habr ía extremecido se-
guramente. 
—Si me amáis realmente—añadió;— 
si queréis que sea vuestra, y no os 
arroje do mi presencia; si queréis con-
servar la esperanza de conquistarme un 
día, es preciso que me sirváis. 
—Seré vuestro esclavo. 
—Es preciso que seáis más y menos... 
es preciso que eu mis mauos seáis un 
instrumento. 
—Lo seré. 
—Fíjáos en lo que prometéis—dijo 
la Dama del guante negro,—porque voy 
á pediros algo que tal vez os parezca 
muy extraño. iMe lo negaréis enton-
ces? 
—¡Ilablad!—dijo Armando con todo 
el entusiasmo de la pasión. 
—Pues bien, escuchad—prosiguió la 
joven .—Mañana os indicaré una mu-
jer. Es una.miyer joven, bella y lleva 
un nombro distinguido. 
iQnó m á s ! - d i j o Armando. 
—Esa mujer—prosiguió la Dama del 
guanta negro—es preciso que crea que 
vos la amáis, que os encuentre por to-
dos lados. 
—Pero como yo os amo, no me será 
posible. 
—Es necesario que antes de un mes 
os haya dado su corazón. 
Armando se pasó una mano por la 
frente. 
—¡Dios mío!—murmuró. 
—Elegid. Partir y no volverme á 
ver, ú obedecerme. 
—Obedeceré—dijo el joven inclinán-
dose ante la dama. 
X X 
En Badén existe nn lugar de paseo 
que es muy conocido de los touristas. 
Se trata del castillo d' Eleberstein. La 
parte histórica de ese resto feudal, res-
taurado por los últimos soberanos del 
país, nada tiene que ver con nuestro 
relato, pero es imprescindible que des-
cribamos, aunque sea ligeramente, su 
situación topográfica. 
A l final de la avenida Lichtenthal, 
cuando so ha dejado a t rás el convento 
y la aldea, la carretera se bifurca de 
pronto. Uno de los ramales sigue por 
el valle y remonta por la derecha, el 
curso del lindo riachuelo sobre el que, 
en el interior de sus muros, la v i l la de 
Badén ha tendido puentes maravillosos 
y coquetones como si se tratara de un 
río formal. Esta carretera conduce á la 
cascada de Gorolsau. 
La otra se dirige, por la Izquierda, 
ascendiendo al principio suave y luego 
bruscamente, con dirección al castillo 
d'Eleberstein. Llega hasta la cumbre 
de una montaña, y continúa hacia el 
viejo Castillo, haciendo zig-zags, como 
el ferrecarril de Sceaux, 
E l viajero descubre por el lado dere-
cho un bosque de pinabetes y la cima 
de la montaña, y por el izquierdo, un 
valle vasto y profundo, sembrado de 
aldeas que se extienden por las dos r i -
beras del Aar; y ese valle, entrevisto 
á través de los pinabetes, tiene á veces 
y á ciertas horas extraños aspectos. La 
Germania brumosa y sus leyendas más 
brumosas todavía, parecen reflejarse 
por entero. En la lejanía, casi incrus 
tado á una roca, el caserío d' Elebers-
tein yergue sus torres desiguales y su 
campanario. 
En la época en que los acontecimien-
tos de que somos fieles historiadores se 
desarrollaban en Badeu, la carretera 
que conducía á Eleberstein no era 
todavía esa magnífica vía enarenada y 
lujosamente cuidada que el tourista re-
corre hoy sin peligro. Era, sí, el mis-
mo camino, pero un camino pedregoso, 
estrecho, lleno de baches, y sin la doci-
lidad indolente de los rocines que en 
Badén tiran de los coches de punto, los 
accidentes hubieran sido más frecuen-
tes. En algunos puntos, donde después 
se han puesto barandillas, un mal paso 
conducía á un precipicio. Si dos ca-
rruajes al encontrar*© hubieran en-
cado, fatalmente habr ían ido á parar á 
un abismo- Consignados estos detalles, 
volveremos ahora á nuestro relato. 
Hacía ocho ó diez días que la señora 
de Astí se hallaba en Badén, y su vida 
estaba sujeta al í iguiente plan: Por las 
mañanas salía en coche, con su cama-
rera y la niña, daba un largo paseo y 
volvía á eso de las dos de la tarde, la 
hora en que se acostumbra á comer en 
en Alemania. 
A las cinco salía del brazo de su ma-
rido, daba un paseo de una hora ó dos 
por entre los naranjos ó visitaba algún 
salón, y regresaba de nuevo á su casa. 
A partir de este momento, aquel ma-
trimonio que en público parecía ado-
rarse, no cambia una sola palabra y 
vivían tan separados la esposa del 
esposo, como si la cordillera de los 
Andes Ó el Himalaya se hallase entre 
ellos. 
A veces el señor de Astí, cuya deses-
peración era completa, y en quien el 
amor que por su mujer sentía parecía 
ir en aumento de día en día á causa de 
los crueles desdenes que ella le hacía 
sufrir, el señor de Astí , decíamos, vol-
vía á salir y dejaba ver su semblante 
pensativo y pálido en la mesa del trein-
ta y cuarenta. A despecho del prover-
bio, no era más afortunado en v i juego 
qne en el amor. De ordinario perdía 
unos veinte luises cada noche. 
Las personas que observaban su tris-
teza habitual, y que se hallaban lejos 
de suponer el verdadero motivo, lo 
a t r ibuían á sns repetidas pérdidas. 
Cuando se retiraba á su casa, ya su 
esposa se encontraba encerrada, desdo 
largo rato en su habitación, y, desde 
lugo, no estaba visible para él. 
E l día pues á que nos referimos, la 
señora de Ast í había querido visitar la 
Favorita y el castillo de Eleberstein. 
Hab ía comenzado la excursión por el 
lindo castillo churrigueresco de la sibi-
la margrave, con intención de t e rmi -
narla por la antigua morada feudal y 
regresar á Badén por el camino abrup-
to y peligroso de que acabamos de ha-
blar, y que domina el valle del Aar. 
A l entrar en el patio del castillo, vió 
la joven un hermoso caballo ensillado 
y atado á las barras de una reja. E l 
conserje-guía, quo acudió presuroso á 
ofrecer sus servicios á la dama, díjole 
quo aquel caballo pertenecía á un tou-
rista francés, á quien su mujer (la del 
conserje) acompañaba, y estaba enton-
ces visitando el interior del castillo. 
Eu Eadeu, en aquella época, la mo-
da era igual quo ahora. Durante los 
meses de A b r i l y Mayo, la sociedad 
francesa era rara, pues esperaba que 
los alemanes se hubiesen marchado. 
(Continuará.) 
La cerveza t i A . T R O P I C A L c s l ^ 
reina de las cervezas que se toman. 
D I A R I O I M l l é A M A H I W A - E d l ^ l é ^ da la t a r d e - A b r i l 13 de Í 9 0 S , 
Estamos en plena era de beneficios. 
Beneficios teatrales qne se suceden 
unos á otros... como las olas del mar. 
Ahora toca su turno á la Asociación 
de Artistas Dramáticos y Líricos Espa-
ñoles, establecida en Madrid y digna-
mente representada en esta ciudad por 
dos actores tan aplaudidos como apre-
ciados de nuestro público, don Ramón 
Bá'ra y don José Escribá. 
Se efectuará el lunes próximo en el 
gran teatro Nacional. 
Tengo á la vista el programa. 
Consta, en su primera parte, de la 
representación del grandioso drama 
Los Siete Dolores de Alaría Santísima, 
dirigido por el veterano actor cubano 
don Pablo Pildaín. 
Artistas de Albisu son, en su mayo-
ría, los encargados de interpretar la 
obra. 
La segunda parte de la función es un 
concierto sacro organizado con elemen-
tos artísticos muy valiosos, entre otros, 
la tiple Carlota Millanes, la notable 
cantante que tanto fué aplaudida el 
viernes úl t imo en la velada del Ateneo. 
E l concierto estará ajustado al orden 
giguiente: 
Io Gran sinfonía á toda orquesta 
Bobre motivos religiosos, del maestro 
Pastor. 
2? Sequentía de la Misa de Réquiem 
del señor Pastor, cantado por el tenor 
Matheu y coro de ambos sexos. 
39 Ave Maria de Gounod, por la 
tiple señora Parada. 
40 Fietá Signore del maestro Stra-
della, por el aventajado discípulo del 
maestro Massanet, tenor Llauradó. 
59 Dúo de tiples del Stdbat Mater 
del maestro Rossini, por las señoras 
Carlota Millanes y Juana Ramón. 
69 Crucifix, dúo de de tiple y barí-
tono por la señorita Cabanillas y el 
maestro Pastor. 
79 Melodía del maestro Pastor, por 
la señora Carlota Millanes. 
89 Inflamatus del Stahat Mater de 
Rossini, por la señora Millanes y acom-
pañamiento del coro. 
Muy nutrida será la orquesta. 
De su dirección se encarga el repu-
tado maestro Romeu, que tantas y tan 
felices pruebas tiene ya dadas de la 
habilidad de su batuta, tan segura y 
tan experta. 
No habrá más teatro abierto esa no-
che que el Nacional. 
Una página de Liana de Pougy, en 
tresacada de M arte de ser bonita, que 
traslado á estas Habaneras en obsequio 
de mis lectoras. 
Dice así: 
M peligro de las lágrimas. 
¡Dejad que corran las lágrimas! So-
bre todo, dejad correr las qne provie-
nen del dolor ó de la cólera. Las lágri-
mas no embellecen los ojos, sino que 
los abrasan, extinguiendo su fnego, 
apagando su brillo con principios sali-
nos cuya influencia es deplorable. La 
vista se resiente mucho con estos des-
ahogos, á veces muy repetidos, que en-
rojecen y cougestionan los párpados. 
Es verdad que no podéis remediar el 
fenómeno: hay lágrimas inagotables y 
que calman el espíri tu. Werther ha 
dicho: 
Las lágrimas que no brotan, 
abrasan el corazón. 
Esforzarse por retenerlas es acaso 
más perjudicial para los ojos, que se 
caldeau, se hinchan, se cougestionan. 
Opereta. 
Ya se conoce la obra con que hará 
BU debut la Compañía do Opereta que 
viene al Nacional. 
Se t i tula Geisha. 
Es la misma obra con que se estrenó 
en Méjico, según leo en un periódico 
de aquella capital, S I Fais, del cual ex 
tractaré algunos párrafos relativos á 
la impresión que produjo la opereta y 
el juicio que le merecen los artistas. 
Yéanlo ustedes: 
''Se impone la Compañía por sí mis-
ma. 
Cuenta con elementos valiosos, con 
artistas merit ísimos en su género y con 
una propiedad y corrección escénicas 
de primer orden. 
Con un teatro lleno por completo has-
ta las últ imas localidades, se represen-
tó la opereta de Sydney Jones, Geisha. 
En su género, la música del autor 
inglés puede pasar como un modelo. Es 
de factura accesible, de melodías fáci-
les, aunque á veces degenera en el más 
cursilón género ehico. Desmintió la 
música de Jones la opinión de no pocos 
que dicen: 
La música de los yankees 
No me gusta, dijo Inés, 
Por que nada les entiendo: 
¡Como tocan en inglés! 
El lugar de honor corresponde á la 
Beñorita Gattini, artista de hermosa 
presencia y de pequeña pero bien t im-
brada voz. Es graciosa en escena y 
comprende su papel á maravilla. 
En pocas palabras: la Gattini será el 
ídolo de la temporada. 
E l tener Vannutell i cantó con delica-
deza y finura, pero con cierto temor y 
no peca frialdad. 
Tenemos muy buenos antecedentes de 
este artista, ex-galán joven de la Com-
pañía Vital iani , y esperamos oirlo en 
otras obras para confirmar la opinión 
que de él nos hemos formado, de can-
tante exquisito y artista correcto. 
La Compañía cuenta, además, con 
dos cómicos hors ligne: nuestro viejo 
amigo Poggi é Italo Bertini. 
Bertiui es de la ra¿a de los cómicos 
de buena cepa. 
Se adueñó desde luego, del audito-
rio, cantando, en castellano, interesan-
tísimas coplas que halagaron á los bue-
nos oyentes del género chico. 
Su juego escénico es, además, irre-
prochable. 
La pieza está montada á todo lu jo . " 
En igual sentido, y con frases análo-
gas de elogio, se expresan con respec-
to á la Compañía de Opereta todos los 
periódicos mejicanos que he tenido 
ocasión de leer úl t imamente. 
Todo hace presumir que tendremos 
en el Nacional una temporada deli-
ciosa. 
Y fáltame decirlo: 
El debut, según me comunica m i 
amigo el señor Gutiérrez, está seña la -
do para la noche del 22 del actual, Sá-
bado de Gloria. 
Con la obra expresada: Geisha, 
En la Merced. 
La fiesta de Ramos será celebrada 
este año en el gran templo de la Mer-
ced con la pompa y el lucimiento acos-
tumbrados y aún más por el valiosísi-
mo concurso del justamente aplaudido 
bajo señor Eladio Chao, que cantará la 
hermosa aria de Stradella, Fietá Signo-
re, á petición, galantemente acogida 
por éste, de las aristocráticas feligreses 
del bello templo. 
Solemnidad hermosa, en su doble 
aspecto religioso y artístico, resul tará 
la tradicional fiesta del domingo. 
De día en día adviértese mayor ani-
mación para la velada del sábado en 
honor de Eohegaray. 
En la Contaduría de Payret se reci-
ben á diario peticiones de palcos. 
Tres ha tomado el Casino Español y 
tres la Asociación de la Frensa. 
E l Ateneo y la Sociedad del Vedado 
también, según mis noticias, tomarán 
palcos para esa función. 
No faltará el Unión Club en el her-
moso homenaje. 
Homenaje á una gloria universal. 
En las puertas de Payret se venderá 
esa noche la edición especial que dedi-
ca el semanario Azul y Rojo en honor 
del laureado dramaturgo. 
Baile de las flores. 
Ya está decidido para el 14 de Mayo 
el baile de las flores en los hermosos 
salones del Centro Asturiano. 
Fiesta que es la mejor que todos los 
años celebra la floreciente sociedad. 
* 
Esta noche: 
La despedida de la Compañía de la 
Eeiter en el Nacional. 
Y gran banquete de la Asociación de 
la Frensa. 
Se celebrará en Miramar. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL.. 
118 Mfl 
La conferencia del sábado úl t imo, á 
cargo del doctor Ramón Meza, ha sido, 
sin duda alguna, una de las más intere-
santes de las que se han pronunciado 
en la actual serie, organizada como ya 
hemos dicho por la Facultad de Letras 
y Ciencias. 
El distinguido literato estudió en su 
conferencia á la imaginación desde el 
punió de vista de la pedagogía, explican-
do con numerosos y bien presentados 
ejemplos que aquélla era un poderoso 
auxiliar para el maestro; y puso de re-
lieve, con xma lógica y una claridad 
realmente notables, cómo el profesor, 
lejos de desatender la imaginación, 
puede aprovecharla con gran éxito en 
la educación mental de sus alumnos, ya 
sean éstos niños ó adolescentes. La an-
tigua creencia de que la imaginación 
era un estorbo, hasta un verdadero es-
collo para el cultivo de las facultades 
intelectuales, no puede aceptarse, pues-
to que una sana pedagogía y el estudio 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
mi ENVASADAS EN LATAS DE 2̂  LIBRAS) 
Oaiíet icas finas v biscochos. 
i S Mechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A O U E R R E K O Y Ca. 
BRILLANTES 
1* de 1* azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos 
J. 
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imparcial de los hechos demuestran 
precisamente todo lo contrario. 
E l doctor Meza terminó su lección 
refiriéndose al influjo que en el campo 
de las letras y de las ciencias tiene la 
imaginación en sus más complejos as-
pectos. 
Nosotros felicitamos al doctor Meza 
por su brillante conferencia, digna del 
prestigio de qne goza como profesor y 
literato y lo excitamos á que la publi-
que cuanto antes. 
La conferencia que se verificará el 
sábado quince del actual en la Univer-
sidad, la pronunciará el señor ingenie-
ro Ovidio Ciberga. E l tema: Eveer-
sibilidad de la energía eléctrica y su apli-
caeóin á la civilización moderna. 
Será con experimentos. 
[SS FUS 
E l Amigo del Niño, interesante y 
amenísimo libro de lectura, escrito por 
el señor Borrero Echevar r í a y que sir-
ve de texto en las escuelas, aprobado 
por la Junta de Superintendentes, es 
una verdadera enciclopedia de conoci-
mientos, para que los niños á poca cos-
ta adquieran un caudal de éstos. 
Hablando de las frutas, dice: 
"La producción y comercio de estos 
delicados productos vegetales es u n i -
versal. Su natural belleza, pues algu-
nos compiten en ella con las flores, y 
otros las vencen en hermosura, su sa-
bor por punto general dulce ó acídulo, 
v la condición alimenticia y sana de 
casi todos ellos hau hecho que las fru-
tas sean objeto de la solicitud, del cui-
dado y del amor del hombre. 
Desde los tiempos más antiguos se 
han cultivado la higuera, la parra y el 
naranjo, de los cuales frutos puede de-
cirse que han mejorado ventajosamen-
te con el hombre mismo, siguiéndole 
en su desarrollo y en su civilización, 
Por tentador que sea el tema, no pue-
do decirte más á este respecto: sólo tra-
to de sugerirte ideas elementales j sólo 
puedo iniciarte en estos estudios, que 
por fuerza has de completar más ade-
lante. Basta que sepas que la produc-
ción y cultivo de las frutas ha alcanza-
do tal adelanto y una importancia tan 
grande, que regiones muy vastas y 
muy pobladas de la tierra viven só-
lo de ello. 
California, en los Estados Unidos, 
es una gran productora de frutas. 
Aquí , en Cuba, saboreas tú las manza-
nas, las peras, las uvas y las mismas 
naranjas que allí se cosechan. 
Y para hablarte de un fruto de nues-
tra zona, del más importante, acaso, 
de los países tropicales, te diré que el 
comercio de plátanos es la principal 
riqueza de Costa Rica, y que en el 
Oriente de Cuba se cosechan éstos en 
grande escala. 
De aquellos puertos salen para los 
Estados Unidos mult i tud de vapores 
cargados del r iquísimo plátano John-
son, fruto delicioso que comen con avi-
dez los americanos. 
En el Norte está el mercado de ese 
precioso fruto nuestro, y son tales las 
ventajas de un buen comercio, que allí 
se vende aquél tan barato como aquí . 
E l plátano se llama también banano, 
yes una verdadera bendición de Dios. 
Si algunas variedades de él se comen 
como frutas, otras sirven entre noso-
tros de base principal á la alimenta-
ción del pobre. 
Humboldt afirmó que el plá tano era 
el más alimenticio de todos los frutos." 
CAÑA QUEMADA 
En el ingenio "Esperanza" (Sagua la 
Grande) se quemaron casualmente unas 
veinticinco m i l arrobas de caña. 
EMBOSCADA 
En el camino de la "P i t i l l a " (Palmira) 
una emboscada del escuadrón " E " logró 
capturar á José Brunet (a) Botella, recla-
mado por el Juzgado de instrucción de 
Cieufuegos, en causas por asalto y heri-
das, y acusado también de robo y escala-
miento en el poblado de Palmira. 
Brunet hizo fuerte resistencia á los 
agentes de la autoridad para ver si logra-
ba fugarse. 
Custodiado conveniente por las fuerzas 
que lo capturaron, ingresó en la cárcel, á 
disposición de la autoridad reclamante. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l menor Ramón Estupiñan García, 
vecino de Carmen número 2, fué asistido 
en la tarde de ayer por el módico de guar-
dia en el centro de socorro de la tercera 
demarcación, de La fractura completa del 
antebrazo izquierdo por su extremidad 
superior, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó casualmente 
frente á su domicilio al resbalar con una 
cáscara de mango y caer sobre la acera. 
A l tratar el vendedor ambulante José 
Díaz, vecino de la calzada del Príncipe 
Alfonso 247, de entregar un periódico á 
un pasajero de los tranvías eléctricos, re-
cibió un golpe en la región' occípito fron-
tal, que le causó una contusión de p ro -
nóstico menos grave. 
El hecho, según el paciente, fué ca-
sual. 
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de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para carruajes. 
R-UllN PYPnGTnTñM de ^cidetas , zunclios de groma, faroles, tim-
U A i t t i l I l A r U O l U I U i l bres, cornetas y demás accesorios. 
Confetti y Serpentinas para Carnaval. 
Se rpe^ inas ; lisas y do bandera. 
C 633 alti t l - A 
MUERTA POR UN DISPARO 
En Colonia "Las Posadas" (Céspedes), 
provincia de Matanzas, fué muerta por 
un disparo de escopeta Micaela Domín-
guez. 
El autor se nombra Adolfo Oña y fué 
detenido, ocupándosele el arma con que 
hizo el disparo y varios objetos que usaba 
para dedicarse á la brujería. 
Procedeíite de Cuevitas llegó ayer á es-
ta ciudad, ingresando en la casa de salud 
uLa Purís ima Concepción", el blanco 
Lorenzo Alonso Miranda, para ser asis-
asistido de una herida grave en el dedo 
grueso del pie derecho, que sufrió casual-
mente trabajando en el ingenio " U n i ó n " 
al pasarle por encima un carro pequeño 
cargado de azúcar. 
En la casa Aguiar, núm. 143, habita-
ción ocupada por D. José Pérez Peña, se 
derrumbó ayer tarde una pared, causan-
do desperfectos en los muebles por valor 
de diez y ocho pesos oro. 
Ante el Sr. Juez de guardia fué remiti-
do anoche el blanco Manuel Merino Me-
rino, porque titulándose hermano del te-
niente de la policía secreta Sr. Merino, 
detuvo en la calle de Carazao, entre Luz 
Acosta, al blanco Diego Carcasés, so pre-
texto de estar haciendo apuntaciones á la 
charada china. 
En la calle de San Isidro fué detenido 
por el vigilante 698, el blanco Juan Gar-
cía, acusado por la mestiza Angela Gron-
zález, residente en Aguiar 107, de haber-
la lesionado ert la mejilla derecha. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
En la ferretería calle de los Angeles, 
núm. 20, propiedad de D. Enrique Me-
néndez, sustrajeron de la vidriera que da 
á la calle, tres revólvers sistema Smith, 
valuados en $20 oro español. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia. 
L a menor Catalina Adans Steward, de 
8 años, natural de los Estados Unidos, y 
vecina de la calzada deGaliano, núm, 42, 
sufrió una herida en la región nasal y 
una contusión en la región má'Sir izquier-
da, al caerle encima una persiana que fué 
á cerrar. 
En la casa calzada del Cerro, n ú m . 602, 
residencia de D. Lorenzo Carbonell, se 
derrumbó ayer tarde parte del techo de 
la antesala, sin que afortunadamente 
ocurriera desgracia personal alguna. 
Durante la noche del martes á la ma-
drugada de ayer miércoles, se cometió ún 
robo en la bodega calle Ancha del Norte, 
núm. 293, propiedad de D. Agustín Ro-
dríguez, consistente en 23 pesos en mo-
nedas de cobre, 9 en plata y dos relojes 
de nikel, valuados en 10 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
L a razón es bien sencilla. Hoy día el comerciante, el hombre 
de negocios, el artista, todo el qne desée obtener el favor del 
público y alcanzar verdadero éxito en sus negocios, necesita 
emplear los medios que demandan los tiempos y las circunstan-
cias. 
¿Qué por qué frecuentan4^ Correo de P a r í s " las principa-
les familias Habaneras? Por que E l Correo de P a r í s es la única 
casa qne proporciona á sus favorecedoras lo más nuevo en ador-
nos y telas de fantasía á los precios más reducidos; por que JEl 
Correo de P a r í s lia sabido como ninguna otra casa harmonizar 
los intereses cc«i los de sus clientes. 
Aquí la fantasía se vende con la módica utilidad de un ar-
tículo corriente y aquí todo es nuevo, flamante y original. 
E l Correo de P a r í s no recibe ningún artículo de fantasía que 
venga para otra casa y esta especialidad, es la que le viene dan-
do el auge de que disfruta entre nuestras familias elegantes. 
Los últ imos modelos de corsets, lo más nuevo en telas, la 
últ ima palabra en cintas y adornos siempre se halla en 
El Correo de París, 
L a casa de los moldes y libros de modas.—Damos sellos para 
regalos y además una prima de 10 por cada compra de $1. 
0-697 Mico Pérez & Co.—Teléfono 398, 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
se despide esta-noche Virg in ia Reiter 
del público de la Habana. 
La función es á beneficio del primer 
actor de la Compañía, señor Cari ni, 
poniéndose en escena E l adversario, 
comedia en cuatro actos que es fruto 
de la colaboración de dos renombrados 
literatos, Alfredo Capus y Enimannel 
Aréne. 
Es la primera representación que de 
dicha obra ofrecen los artistas de la 
Eeiter. 
En Payret, Sor Teresa. 
La Vi ta l iani anuncia sus ú l t imas 
funciones de la temporada con las obras 
siguientes: 
Mañana, Hedda Gabler. 
El sábado, Mancha que limpia. 
Y el domingo, Tosca, por la tarde, y 
Mancha que limpia, por la noche. 
Véase el cartel de Albisu para la 
noche de hoy: 
A las ocho: Ki-ki-ri-lá. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: La Viejecita. 
Para mañana, que es dia de moda 
en el popular coliseo de la plaza de 
Monserrate, anunciase la. reprise de la 
aplaudida zarzuela Las Campanas de 
Carrión. 
Y en Alhambra llega E l Carnaval de 
Yenecia, con la de hoy, al número 
dieciocho de representaciones. 
Es obra que gusta. 
TÜISTEZA.— 
I 
Quise escribirte porque estás enferma 
como lo está la flor de mi esperanza, 
y al caerse la pluma de mis manos 
de mis ojos también cayó una lágrima. 
I I 
A mí me toca recoger la pluma 
y escribir para tí más de una página: 
la lágrima tú debes recogerla 
y guardarla en el cáliz de tu alma. 
Jtf. Sánchez Pesquera. 
JESÚS ESOARPANTER.—Todos lo co-
nocen. 
No hay entre nuestra juventud dis-
tinguida quien no sepa que Jesús Es-
oarpanter es un pianista solicitado en 
los salones. 
Llena á maravilla, ante un Pleyel ó 
ante un Kallmann, todo un programa 
de baile. 
Su repertorio es'completo. 
Jesús Escarpanter ha cambiado de 
domicilio y en lugar de Salud 146 B, 
donde antes residía, se encuentra ahora 
á disposición de los centros y de las 
familias en Villegas número 89, primer 
piso. 
All í recibe órdenes ^ todas horas del 
día. 
CONFIDENCIAS DE UN SOLTERO.— 
Lo digo como lo siento, 
ya esté sereno, ya llueva, 
nada el mal humor me lleva 
y estoy siempre en mi elemento. 
Y es, lo juro, una verdad, 
que estoy lleno de alegría 
porque mi filosofía 
se llama conformidad. 
De filósofo presumo, 
y mi máxima yo saco: 
á mal dar, fumo tabaco, 
que las penas lleva el humo. 
Solo me quita el sentido 
la cara de una mujer, 
ver que no rae mira, y ver 
que no es bello su vestido. 
Mas como en el mundo toda 
cosa arreglo tiene, 
y á la mujer le conviene 
ir siempre á la última moda. 
Digo al verla, y no importuno: 
¿por qué si lucir ansia 
no va á La Filosofía 
de la calle de Neptuno? 
Desplega el gusto sus velas 
allí á quien lo bueno aclama; 
que es la casa de Lizama 
sin r ival para las telas. 
CARLOTA MILLANES.—Según nos co-
munica el presidente de la Sección de 
Fi larmonía y Declamación del Centro 
Español, don Pablo Font, la afamada 
tiple Carlota Millanes tomará parte en 
el Concierto Sacro del domingo. 
Cantará varias piezas de su extenso 
y brillante repertorio. 
Lo celebramos. 
> BUENA ESTRELLA.—Buena estrella 
tiene el que recibe los favores de la for-
tuna, y mala el que ve estrellarse to-
das las ilusiones por los desdenes de la 
suerte. Buena estrella es, en las com-
pañías teatrales, la artista que sobre-
sale entre todas; buena estrella la que 
guió á los tres reyes del Oriente hasta 
el portal de Belén para adorar al Niño 
Dios; buena estrella ve bri l lar en el 
cielo el que, residiendo donde se juega 
la lotería, obtiene el premio gordo; 
buena estrella el que se casa con mujer 
bella y hacendosa y encuentra la dicha 
en el hogar. 
Y buena la tuvieron y seguirán te-
niéndola Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía cuando, después de conquistar la 
fama para su excelente chocolate La 
Estrella, echaron ai mercado sus incom-
parables y deliciosas galleticas ' 'Mal -
vern", que son las más ricas y delica-
das que se conocen. 
NOVELLI EN PELIGRO. — Según 
leemos en un periódico de Madrid, el 
vapor Cairo, que conducía á su bordo á 
la Compañía del gran actor Ermete 
Novelli, encalló, á la entrada del 
puerto de Alejandría, yéndose á pi-
que. 
Felizmente, no hubo que lamentai 
víct ima alguna. 
Novelli y los artistas que le acompa-
fiaban perdieron sus equipajes, por 
cuyo motivo tuvieron que desistir de 
dar las representaciones que habían 
anunciado en Egipto. 
LIMOSNA.—Un caballero que oculta 
su nombre tras las iniciales B. C , nos 
ha entregado cinco pesos, moneda ame-
ricana, para la pobre de Princesa nú-
mero 13, y no 14, como, por error, sa-
lió publicado esta mañana. 
Ya le hem-os enviado este socorro, 
por el cual damos las gracias á la cari, 
tativa persona que lo ha hecho. 
CONSEJOS.— 
Joven: haz lo que te mando 
y nó lo que hacer me veas; 
venera á tus profesores 
y al alcalde y á tu abuela; 
no debas; mas, si te fían, 
liquida al punto tus deudas 
si no te honran, y si te honran 
no las liquides, auméntalas; 
que el aumento del honor 
vaya á la par de la hacienda. 
Haz la política á sueldo, 
y cuando cobres, que sea 
gritando: Cobro pro patria 
y agradecértelo ha ella. 
Vive siempre como honrado, 
y al llegar tu hora postrera 
te fumas un e i garrido 
Japonés de Z« Eminencia, 
y acaso, en vez de morirte, 
vivas tu más que Pateta!! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón entrega á.su esposa una caja 
de pañuelos que le ha mandado á mar-
car. 
—Pero ¿qué es estol—dice ella 
—Tus pañuelos. 
—Sí; ya veo las iniciales en uno da 
ellos; pero ¿qué han puesto en los de-
más? 
—Idem. 
- — D E L 
m m DE ifl m i m BE m 
A Ñ A D I O SU DÜKÑO 
CASIMIRO FEENANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA flna 
bibelots sorprendentes, donosos cantarilloa, 
platos y fuentes PUüRTO-ARTUEO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 alt 13t-25M 
ü n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Chacón 16. 4999 tl-13 m3-14 
Electricista Mecánico. 
Con práctica en construcciones ofrece sus 
servicios para taller ó ingenio. Dirigirse pojf 
escrito á A. L. en esta Administración. 
4998 tl-13 m3-14 
LA MAISON NOÜVELLE, 
T E L E F O N O 526. 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 94, 
avisa á su distinguida clientela habar recibido 
otro "uevo surtido de modelo? en Sombreros 
para la presente estación, como también reco* 
mienda los Corsets de cuti forma Princesa, á 
S8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á $6-37 y $5-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9t-12 
Pensionistas íe l C-olmio Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos, Hermanos O. 
Mavtin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A J L L E i l D E T1ÍÍTOKE111A 
con todos los adelantos de est 1 ind íce la , ia 
tiñe y limpia toda das3 de rop 1, tant) da ba-
ñera como de cabillsro, dejándolas GOJIO ana, 
vas, se pasa á dorn oli.o á recojer los eaoirgoa 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cae aba 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los preciosarregtacos ála sioaaoión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfono 303 
. C 702 26t- 8 ab 
R. Villa 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní 86^, ESQUINA á A.GUIA.R 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 á 4: 
S O C I E D A D 
" E A UNION D E COCINEUOS'» 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocin3 ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8 a 
10 de la neche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
DOCTOR J. A TREMOLS 
128 Consulado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 i5t-4 
C l a s e s d e s o l f e o 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. SaH 
Miguel n. 70 entre Galiano y San Nicolás. 
4424 • 15t-4 
Clmgía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsultis de 11 a 2. L a -
gunas 88. Teléfono 1342. C 588 24 M 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos. Habana 98, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 ots. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS MAL HABAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comida^y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés v Alemán 
4536 Í26t-3 Ab 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 26t-24M 
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